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UP UIF TJHOJGJFE )F BSHVFT UIBU BU UIF MFWFM PG UIF VODPOTDJPVT
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UIF NPNFOU MBOHVBHF JT VTFE JO TQFFDI TJHOJGJFST BSF MJOLFE JO
TJHOJGJFSUPTJHOJGJFS DPOOFDUJPOT PS DIBJOT 4JHOJGJFST DPOOFDU JO
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 DPODMVEFT UIBU UIF
QSJODJQMF PG DPOOFDUJOH TJHOJGJFSTNBLFT VQ UIF TZOUBHNBUJD BYJT JO
MBOHVBHF iTZOUBY JT DPODFSOFEXJUI UIF BYJT PG DPODBUFOBUJPOw *O B
CSPBEFS UJNF GSBNF UIFTF TJHOJGZJOH DIBJOT NBLF VQ UIF EJBDISPOZ
PG MBOHVBHF 5IJT NFBOT UIBU CZ MJOLJOH TJHOJGJFST JO MJOFBS DIBJOT
UIF EJNFOTJPO PG UJNF JT JOUSPEVDFE 0O UIF POF IBOE BEEJOH B
OFX TJHOJGJFS JNQMJFT UIBU QSFDFEJOH TJHOJGJFST PCUBJO B TUBUVT PG
BOUFSJPSJUZ 0O UIF PUIFS IBOE UIF MJOFBS DPOOFDUJPO PG TJHOJGJFST
JO TQFFDI JT PQFOFOEFE BOE MFBET UP UIF BOUJDJQBUJPO PG BEEJUJPOBM
TJHOJGJFST 5IF BSUJDVMBUJPO PG FBDI TJHOJGJFS TFUT VQ UIF FYQFDUBUJPO
PG ZFU BOPUIFS TJHOJGJFS UIBU XJMM GVSUIFS DPNQMFNFOU UIF DIBJO
/FYU UP UIF TZOUBHNBUJD PS EJBDISPOJD EJNFOTJPO JO MBOHVBHF
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DISPOZ NFBOT UIBU XIFO B TJHOJGJFS JT EJBDISPOJDBMMZ DIBJOFE JO
TQFFDI JU TJNVMUBOFPVTMZ FDIPFTNBOZ PUIFS TJHOJGJFST UIBU BSF OPU
BDUVBMMZ BSUJDVMBUFE CVU BSF DPOOFDUFE UP JU BTTPDJBUJWFMZ
'VSUIFSNPSF +BLPCTPO 	o
 DPOOFDUT EJBDISPOZ BOE
TZODISPOZ UP UXP DIBSBDUFSJTUJD GJHVSFT PG TQFFDI NFUBQIPSJD
TVCTUJUVUJPO UBLFT QMBDFT BU UIF MFWFM PG TZODISPOZ BOE EJBDISPOZ
JT NPTU DIBSBDUFSJTUJD PG NFUPOZNZ -BDBO 	o
 FTQFDJBMMZ
+BLPCTPO 	o
 DPOOFDUT UIF TZODISPOZ BOE EJBDISPOZ UP UXP UZQFT PG
BQIBTJB XIJDI NJHIU CF UIF SFTVMU PG B TUSPLF 5IF GJSTU UZQF JT UIF TJNJMBSJUZ
EJTPSEFS JO XIJDI QBUJFOUT FYQFSJFODF QSPCMFNT TFMFDUJOH UIF SJHIU XPSE GPS
OBNJOH FWFOUT PS PCKFDUT 5IJT BQIBTJB JT DIBSBDUFSJ[FE CZ B TVCTUJUVUJPO
EFGJDJFODZ BOE JNQMJFT UIBUNFUBQIPSJD QSPDFTTFT BSF BGGFDUFE 5IF TFDPOE UZQF
JT UIF DPOUJHVJUZ EJTPSEFS 5IJT UJNF UIF QBUJFOU MPTFT UIF DBQBDJUZ UP DPNCJOF
MJOHVJTUJD FMFNFOUT IFODF UIF JEFB UIBU NFUPOZNZ JT EFGJDJFOU *O IJT ZFBS
MPOH TFNJOBS PO QTZDIPTJT <-BDBO 	o
> EJTDVTTFE +BLPCTPOT XPSL PO
BQIBTJB CVU OFWFS DPOOFDUFE JU UP GVSUIFS TQFDVMBUJPO PONFDIBOJTNT JOWPMWFE
JO BQIBTJB 8IBU IF GPDVTFE PO XBT IPX NFUPOZNZ BOE NFUBQIPS GVODUJPO JO
QTZDIPTJT
'*(63&  ] 5IF MPHJD PG TJHOJGJDBUJPO
GPDVTFE PO UIFTF QSPDFTTFT PG NFUBQIPS BOE NFUPOZNZ TVHHFTU
JOH UIBU UIFZ DPSSFTQPOEXJUI DPOEFOTBUJPO BOE EJTQMBDFNFOU UIF
UXP NBJO QSPDFTTFT 'SFVE EJTDFSOFE BU UIF MFWFM PG UIF VODPO
TDJPVT $POEFOTBUJPO JT VOEFSTUPPE JO UFSNT PG UIF NFUBQIPSJD
QSPDFTT BOE EJTQMBDFNFOU JO UFSNT PG NFUPOZNZ 	7BOIFVMF


8JUI UIF DPODFQUT PG EJBDISPOZ BOE TZODISPOZ UIF QSPDFTT PG
TJHOJGJDBUJPO JT BMTP TQFDJGJFE 	7BO )BVUF  /BWFBV 

4JHOJGJDBUJPO JT OPU NFSFMZ BO FGGFDU PG MJOLJOH TJHOJGJFST UP TJH
OJGJFET CVU JT DSFBUFE BT BO FGGFDU PG TZOUBDUJD QSPDFTTFT JO UIF
TJHOJGZJOH DIBJO 'JHVSF  JMMVTUSBUFT -BDBOT VOEFSTUBOEJOH PG
IPX UIF MPHJD PG TJHOJGJDBUJPO JT HFOFSBUFE JO MBOHVBHF 	-BDBO
o o TFF BMTP i(SBQI *w JO -BDBO o
Q 

*O 'JHVSF  UIF IPSJ[POUBM BSSPX GSPN 4 UP 4′ JOEJDBUFT IPX
PO UIF POF IBOE TQFFDI JT BMXBZT B NBUUFS PG MJOLJOH TJHOJGJFST JO
B DIBJO B NFUPOZNJD QSPDFTT UIBU UFNQPSBMMZ GPMMPXT EJBDISPOJD
MPHJD 0O UIF PUIFS IBOE TQFFDI XJMM POMZ CF HFOFSBUFE JG B QFSTPO
GFFMT UIF VSHF UP BSUJDVMBUF BO JOUFOUJPO PS OFFE TZNCPMJ[FE CZ∆
BU UIF CBTJT PG UIF SFUVSOJOH BSSPX 5IF SFUVSOJOH BSSPX JOEJDBUFT
IPX UIJT JOUFOUJPO FWFOUVBMMZ MFBET UP UIF QSPEVDUJPO PG NFBOJOH
BOE TVCKFDUJWJUZ 5IF UXP JOUFSTFDUJPOT CFUXFFO UIF BSSPXT BSF
UIFSFCZ DSVDJBM
5IF SJHIU JOUFSTFDUJPO 	JOEJDBUFE BT 0
 SFGFST UP UIF 0UIFS PS
iUIF MPDVT PG UIF USFBTVSF USPWF PG TJHOJGJFSTw 	-BDBO o
Q 
 BOE JOEJDBUFT UIBU JO UIF QSPEVDUJPO PG TQFFDI TJHOJGJFST
BSF QJDLFE VQ GSPN UIF MFYJDPO XF IBWF BU PVS EJTQPTBM 5IF
JEFB PG USFBTVSF USPWF UIFSFCZ FYQSFTTFT TZODISPOZ JO UIF 4ZN
CPMJD BMM TJHOJGJFST BSF TJNVMUBOFPVTMZ HJWFO " TQFBLFS QJDLT VQ
FMFNFOUT GSPN UIJT XIPMF BOE MJOLT UIFN JO B DIBJO #Z EPJOH
TP UIF BOUJDJQBUJPO PG NFBOJOH CFHJOT *OEFFE UISPVHI UIF VTF
PG TJHOJGJFST BO JEFB JT FYQFDUFE UP BSJTF :FU BT MPOH BT UIF
BEWFOU PG BNFBOJOH JT VOEFS DPOTUSVDUJPO JU JT TVTQFOEFE 	-BDBO
o Q 

5IF MFGU JOUFSTFDUJPO SFGFST UP UIF NPNFOU JO XIJDI UIF JOUFO
UJPO UP TQFBL FWFOUVBMMZ DSZTUBMMJ[FT JO TJHOJGJDBUJPO JO B NFTTBHF
'SPOUJFST JO 1TZDIPMPHZ ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
3JCPMTJ FU BM .FUBQIPS JO QTZDIPTJT
JOEJDBUFE BT T	0
 JO UIF GJHVSF BCPWF -BDBO TUSFTTFT UIBU BU B
UFNQPSBM MFWFM QVODUVBUJPO GPMMPXT B SFUSPBDUJWF MPHJD *U JT POMZ
JG B TVGGJDJFOU OVNCFS PG TJHOJGJFST IBWF CFFO BSUJDVMBUFE UIBU
NFBOJOH DBO BSJTF 4JHOJGJFST UIBU BSF BSUJDVMBUFE MBUFS XJMM UIFSFCZ
EFUFSNJOF UIF GJOBM NFBOJOH PG GPSNFSMZ VUUFSFE TJHOJGJFST
'JOBMMZ BOE NPTU JNQPSUBOUMZ UIF QSPDFTT PG HFOFSBUJOH NFBO
JOH BMTP IBT UIF FGGFDU PG QSPEVDJOH TVCKFDUJWJUZ WJB MBOHVBHF VTF
UIF TVCKFDU UBLFT TIBQF JOEJDBUFE BT  JO 'JHVSF  'JHVSF  TIPXT
UIBU XIFSFBT -BDBO GSFRVFOUMZ NBEF VTF PG MJOHVJTUJD DPODFQUT
IJT QSJNBSZ BJN JT DMJOJDBM BOE EJSFDUFE UPXBSE JOTJHIU JOUP IPX
TVCKFDUJWJUZ JT HFOFSBUFE WJB UIF VTF PG TJHOJGJFST *O UIJT SFTQFDU
QFSTPOBM QSPOPVOT PDDVQZ BO JNQPSUBOU SPMF #FDBVTF PG PVS VTF
PG QFSTPOBM QSPOPVOT TQFFDI UVSOT JOUP B TFMGSFGFSFOUJBM QSPDFTT
BT XF TQFBL XF PVUMJOF XIP XF BSF )PXFWFS UIF TJHOJGJFST BSUJD
VMBUFE JO UIF TJHOJGZJOH DIBJO NBSL BOE DPOOPUF UIF TQFBLFS CVU
OFWFS EFOPUF UIF TQFBLFS FYBDUMZ -BDBO DPOTJEFST UIF TVCKFDU BT
BO FGGFDU PG UIJT DPOOPUBUJPO BOE UIVT DPODMVEFT UIBU UIF TVCKFDU
JT POMZ IBMGTBJE XIJDI JT FYQSFTTFE CZ UIF CBS UISPVHI 4 JO UIF
TZNCPM GPS UIF TVCKFDU  *O UFSNT PG UIF QSPDFTT PG TJHOJGJDB
UJPO  JT UIF SFTVMU PG B EJBMFDUJDBM UFOTJPO "U UIF MFWFM PG UIF
NFTTBHF TQFFDI GVODUJPOT UP CVJME JNBHFT SFHBSEJOH XIP XF BSF
5IFTF JNBHFT NBLF VQ UIF FHP CVU BSF TFMFDUJWF JNBHJOBSZ TFMG
SFQSFTFOUBUJPOT UIBU FYDMVEF DFSUBJO TJHOJGJFST 5IF VODPOTDJPVT
TVCKFDU DPOTJTUT PG UIFTF iGPSHPUUFOw TJHOJGJFST BDSPTT XIJDI UIF
TVCKFDU JT GVOEBNFOUBMMZ TDBUUFSFE IFODF UIF JEFB UIBU UIF TVC
KFDU JT EJWJEFE 	-BDBO o o
 *O OFVSPTJT UIJT
EJWJTJPO JT FYQFSJFODFE BT JOUFSOBM IFODF UIF OFVSPUJD UFOEFODZ
UP SFQSFTT XIFSFBT JO QTZDIPTJT JU JT FYQFSJFODFE BT EJTDPOOFDUFE
GSPN POFT PXO JOUFOUJPOT BOE BT DPNJOH GSPN XJUIPVU
.FUBQIPSJ[BUJPO JO 1TZDIPTJT
'PMMPXJOH IJT EJTDVTTJPO PO UIF EJWJEFE TVCKFDU BOE UIF TJHOJGJFS
-BDBO FYBNJOFE UIF TUSVDUVSF PG QTZDIPTJT )F TVHHFTUT UIBU JO
QTZDIPTJT B TQFDJGJD TJHOJGJFS XIJDI DPODFSOT CPUI UIF MBX BOE
OBNJOH JT BCTFOU BOE BT B SFTVMU UIF TUSVDUVSF PG UIF 4ZNCPMJD
JT VOTUBCMF )F DBMMT UIJT TJHOJGJFS UIF i/BNFPGUIF'BUIFSw BOE
SFGFST UP JUT BCTFODFXJUI UIF DPODFQU PG iGPSFDMPTVSFw #PUI PG UIFTF
DPODFQUT XFSF JOUSPEVDFE EVSJOH IJT EJTDVTTJPO PG 'SFVET 0FEJ
QVT DPNQMFY 0O UIF POF IBOE -BDBO DPOTJEFSFE 'SFVET BDDPVOU
PG UIF 0FEJQVT DPNQMFY BT JNQPSUBOU GPS DIBSBDUFSJ[JOH UIF TUSVD
UVSF PG QTZDIPQBUIPMPHZ 0O UIF PUIFS IBOE IF CFMJFWFE JU HBWF
UPP NZUIJDBM BDDPVOU PG UIJT USBOTJUJPO 8IFSFBT 'SFVE NBJOMZ
EFTDSJCFE UIF 0FEJQVT DPNQMFY JO EFWFMPQNFOUBM UFSNT -BDBO
	o
 CFMJFWFT UIBU XIBU BDUVBMMZ UBLFT QMBDF JT B NFUBQIPS
JDBM USBOTJUJPO *O IJT JOUFSQSFUBUJPO B TQFDJBM TJHOJGJFS JT JOTUBMMFE
EVSJOH UIF 0FEJQVT DPNQMFY UIF QBUFSOBM TJHOJGJFS PS /BNF
PGUIF'BUIFS 5IJT TJHOJGJFS OPNJOBUFT UIF EFTJSF PG UIF NBUFSOBM
GJHVSF XJUI XIJDI UIF DIJME JT GJSTU DPOGSPOUFE BOE JU PQFOT VQ UIF
EJNFOTJPO PG UIF MBX 5ISPVHI UIF /BNFPGUIF'BUIFS QFPQMF
VOEFSTUBOE UIFNTFMWFT BOE PUIFST JO UFSNT PG SVMFT BOE TUBOEBSET
UIBU POF TIPVME PCFZ 5IFZ VTF UIJT TJHOJGJFS UP NBLF TFOTF PG
EFTJSF BOE JU IFMQT UIFN UP FYQFSJFODF QFSNBOFODZ JO TPDJBM
SFMBUJPOT
3PNBO +BLPCTPO XBT B DSVDJBM TPVSDF PG JOTQJSBUJPO GPS -BDBOT
UIFPSZ PG UIF GPSFDMPTVSF PG UIF /BNFPGUIF'BUIFS *U JT WJB
+BLPCTPO -BDBO CFDBNF JOUFSFTUFE JO UIF TUSVDUVSF PG NFUBQIPS
"DUVBMMZ +BLPCTPO FYUFOTJWFMZ EJTDVTTFE UXP MJOHVJTUJD USPQFT
NFUPOZNZ BOE NFUBQIPS
.FUPOZNZ UBLFT QMBDF XJUIJO UIF EJBDISPOJD MJOLJOH PG TJHOJ
GJFST JO B DIBJO XIFSF POF TJHOJGJFS FWPLFT BOPUIFS CFDBVTF PG
B UIFNBUJD DPOOFDUJPO BU UIF MFWFM PG UIF TJHOJGJFE 'PS FYBNQMF
JO UIF QISBTF i* TFOU IFS BO FNBJMw 5IF XPSET iTFOUw BOE
iFNBJMw BSF UIFNBUJDBMMZ SFMBUFE BOE BSF DPOOFDUFE JO B SFMBUJPO PG
DPOUJOVBUJPO " DIBSBDUFSJTUJD PG NFUPOZNZ JT UIBU UIF TJHOJGJFET
DPNNVOJDBUFE BSF JO MJOF XJUI FBDI PUIFS BOE QSPWJEF B DPIFSFOU
DPOUFYU 4VDI UIFNBUJD DPOOFDUJPO FOUBJMT B NFOUBM FYQFSJFODF PG
DPOUJOVJUZ *OEFFE B TFOTF PG DPOUJOVJUZ JT FYQFSJFODFE CFDBVTF
XF QSPEVDF JEFBT UIBU BSF UIFNBUJDBMMZ MJOLFE 5ISPVHINFUPOZNZ
UIF TQFBLJOH TVCKFDU JT DPOOPUFE "T XF JOUFHSBUF QFSTPOBM QSP
OPVOT MJLF i*w BOE iIFSw JO PVS TQFFDI NFUPOZNZ QSFTFOUT UIF
TVCKFDU XJUIPVU BDUVBMMZ EFGJOJOH XIP UIF TVCKFDU JT
.FUBQIPS JT EJGGFSFOU +BLPCTPO 	o
 FYQMBJOFE
NFUBQIPS BT B QSPDFTT BU UIF MFWFM PG TZODISPOZ JO XIJDI POF
TJHOJGJFS JT SFQMBDFE CZ BOPUIFS CBTFE PO TJNJMBSJUZ 0WFSBMM
-BDBO GPMMPXT +BLPCTPOT JEFB BOE GPSNBMJ[FT JU BT GPMMPXT 	-BDBO
o Q 

5IF GPSNVMB JOEJDBUFT UIBU NFUBQIPS JT B QSPDFTT JO UIF TJHOJ
GZJOH DIBJO JOEJDBUFE CZ UIF EPU CFUXFFO UIF UXP GSBDUJPOT JO UIF
MFGU TFDUJPO PG UIF GPSNVMB JO XIJDI B TJHOJGJFS 4 SFQMBDFT BOPUIFS
TJHOJGJFS UIBU XBT OPU VUUFSFE CVU XBT NFUPOZNJDBMMZ BOUJDJQBUFE
JO UIF TJHOJGZJOH DIBJO FYQSFTTFE CZ UIF CBSSFE 4′ 5IF Y GSPN UIF
GPSNVMB TZNCPMJ[FT NFUPOZNJD BOUJDJQBUJPO PG TJHOJGJDBUJPO 5IF
TJHOJGJFS 4 UIBU JT BDUVBMMZ QSPEVDFE JO B NFUBQIPS JT TVSQSJTJOH JO
B HJWFO TQFFDI DPOUFYU BOE EJTSVQUT UIFNFUPOZNJD QSPDFTT BU UIF
MFWFM PG UIF TJHOJGJFE NFUBQIPST QSPEVDF EJTDPOUJOVJUZ .FUBQIPST
DSFBUF TIJGUT JO NFBOJOH BOE BEE OFX JEFBT UP B MJOF PG SFBTPOJOH
*OEFFE UIF FGGFDU PG B NFUBQIPSJD TVCTUJUVUJPO CFUXFFO TJHOJGJFST
JT BO JOEVDUJPO PG NFBOJOH 	TFF -BDBO o Q 
 *O UIJT
GPSNVMB UIF TZNCPM i*w SFQSFTFOUT UIF iJNQBDU PG UIF TJHOJGJFS PO
UIF TJHOJGJFEw 	-BDBO o Q 
 BOE iTw SFGFST UP UIF
TJHOJGJFE PO XIJDI BO JOGMVFODF JT FYFSDJTFE
+VTU MJLF NFUPOZNZ GPS -BDBO NFUBQIPS JT OPU TJNQMZ B MJO
HVJTUJD USPQF CVU B NPEF PG TQFFDI BMPOH XIJDI UIF TVCKFDU JT
EFGJOFE 5IF FGGFDU PG NFUBQIPS JT TVDI UIBU UIF TVCKFDU XIJDI
'PS FYBNQMF JO 4IBLFTQFBSFT 5JUVT "OESPOJDVT 4BUVSOJOVT UIF OFX FNQFSPS
PG 3PNF TVHHFTUT UIBU UIF IFSPJD HFOFSBM 5JUVT "OESPOJDVT JT JOWPMWFE JO UIF
LJEOBQQJOH PG IJT PXO EBVHIUFS -BWJOJB 5JUVT JT TIPDLFE CZ 4BUVSOJOVT BDDV
TBUJPO BOE DSJFT PVU MPVE i5IFTF XPSET BSF SB[PST UP NZ XPVOEFE IFBSUw 	"DU
 4DFOF " 7FSTF 
 5IJT TFOUFODF JT B NFUBQIPS #Z TBZJOH UIBU 4BUVSOJOVT
XPSET BSF SB[PST UIF NBUFSJBM RVBMJUJFT VTVBMMZ BUUSJCVUFE UP UIJT PCKFDU 	FH
iTIBSQw iDVUTw BOE iXPVOET JG OPU IBOEMFE DBSFGVMMZw
 BSF USBOTGFSSFE UP UIF
DPODFQU iXPSETw 0GUFO XPSET BSF TFFO BT FQIFNFSBM DPNNVOJDBUJPOT XJUI
OP SFBM JNQBDU PO MJGF 8IFO 5JUVT "OESPOJDVT TBZT UIBU UIFZ BSF SB[PST UIF
PQQPTJUF HFUT DPNNVOJDBUFE B GFBSMFTT XBSSJPS MJLF IJN EPFT OPU HFU XPVOEFE
CZ UIF TXPSET BOE LOJWFT PG IJT FOFNJFT CVU CZ UIF GBMTF BDDVTBUJPOT PG
UIF NBO IF GVMMZ USVTUFE "T SFBEFS PG UIF QMBZ XF BOUJDJQBUF UIBU GPMMPXJOH
4BUVSOJOVT BDDVTBUJPO BOHFS BOE EJTBQQPJOUNFOU XJMM CF FYQSFTTFE )PXFWFS
5JUVT "OESPOJDVT EPFT OPU TJNQMZ JOEJDBUF UIBU IF JT BOHSZ PS TIPDLFE CZ
4BUVSOJOVT XPSET 	UIF CBSSFE 4 JO UIF GPSNVMB PG NFUBQIPS
 CVU TBZT UIBU
XPSET BSF XPVOEJOH SB[PST 	4 JO UIF GPSNVMB PG NFUBQIPS
 XIJDI JNQMJFT UIBU
B QIZTJDBM RVBMJUZ JT BUUSJCVUFE UP 4BUVSOJOVT XPSET
'SPOUJFST JO 1TZDIPMPHZ ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
3JCPMTJ FU BM .FUBQIPS JO QTZDIPTJT
XBT DPOOPUFE VOUJM UIFO JT EFOPUFE BOE JEFOUJGJFE "U UIF MFWFM
PG NFBOJOH B NFUBQIPS BUUSJCVUFT QSFEJDBUFT PS DIBSBDUFSJTUJDT UP
UIF TVCKFDU BOE UFMMT VT TPNFUIJOH BCPVU UIF JEFOUJUZ PG UIF QFSTPO
UIBU JT QSFTFOUFE WJB TQFFDI
"T JOEJDBUFE -BDBO TVHHFTUT UIBU UIF TUSVDUVSF VOEFSMZJOH
UIF 0FEJQVT DPNQMFY DPODFSOT B QSPDFTT PG NFUBQIPSJ[BUJPO PG
XIJDI OBNJOH JT B DSVDJBM DPNQPOFOU 0FEJQBM EZOBNJDT DBO CF
BEFRVBUFMZ DIBSBDUFSJ[FE CZ XIBU IF DBMMT iUIF NFUBQIPS PG UIF
/BNFPGUIF'BUIFSw 	-BDBO o Q 
 PS UIF iQBUFSOBM
NFUBQIPSw 	-BDBO o Q 
 5P IJHIMJHIU UIF TUSVDUVSF
PG UIF NFUBQIPS PG UIF /BNFPGUIF'BUIFS -BDBO 	o
Q 
 VTFT UIF GPMMPXJOH GPSNVMB
5IF GPSNVMB JOEJDBUFT UIBU JOJUJBMMZ UIF DIJME IBT B SFQSFTFO
UBUJPO PG XIBU UIF QSJNPSEJBM PUIFS 	NPUIFS
 EPFTTIF BQQFBST
BOE EJTBQQFBST PWFS BOE BHBJOCVU DBOOPU NBLF TFOTF PG XIBU
TIF BDUVBMMZ XBOUT 5IF DIJME IBT B TJHOJGJFS GPS UIF NPUIFS CVU
OP TJHOJGJFE GPS IFS EFTJSF JU JT VODMFBS XIBU TIF XBOUT 5IF
DIJME GJSTU EFBMT XJUI UIJT VODFSUBJOUZ CZ CFMJFWJOH UIBU 	T
IF JT
UIF DFOUSBM QPJOU BSPVOE XIJDI UIF NPUIFST EFTJSF JT UVSOJOH *O
-BDBOT 	o 
 UFSNJOPMPHZ UIF DIJME JT UIF TPDBMMFE
iJNBHJOBSZ QIBMMVTw GPS UIF NPUIFS PS UIF TJHOJGJFE PG IFS EFTJSF
5IJT CFMJFG FOUBJMT CPUI QSJNBSZ OBSDJTTJTN BOE SJWBMSZ XIJDI
BSF USBOTDFOEFE CZ UIF JOTUBMMNFOU PG UIF /BNFPGUIF'BUIFS *O
UIF QBUFSOBM NFUBQIPS UIF TJHOJGJFS PG UIF /BNFPGUIF'BUIFS
TVCTUJUVUFT UIBU PG UIF .PUIFST %FTJSF BOE MFBET UP UIF DSFBUJPO
PG OFX TJHOJGJDBUJPO 5IF /BNFPGUIF'BUIFS OBNFT NBUFSOBM
EFTJSF FYQSFTTFE CZ UIF FSBTVSF JO UIF GPSNVMB 5IF QBUFSOBM
TJHOJGJFS DPNFT BT B TVCTUJUVUF GPS UIF NBUFSOBM TJHOJGJFS BOE BMPOH
UIJT XBZ EFTJSF JT TVCKFDUFE UP UIF MBX JF UP TPDJBM BOE DVMUVSBM
DPOWFOUJPOT 5IF /BNFPGUIF'BUIFS JT UIF TJHOJGJFS PG DVMUVSF
BOE UBCPP #Z SFQMBDJOH UIF TJHOJGJFS PG NBUFSOBM EFTJSF XJUI UIF
/BNFPGUIF'BUIFS NBUFSOBM EFTJSF MPTFT JUT FOJHNBUJD RVBMJUZ
NFBOJOHT HFU BUUSJCVUFE UP UIF QSJNPSEJBM PUIFST BDUJPOT
" GVSUIFS FGGFDU PG UIJT OBNJOH JT UIBU B TQBDF GPS TZNCPMJD
JEFOUJGJDBUJPO JT DSFBUFE JF B UZQF PG JEFOUJGJDBUJPO UIBU JT HVJEFE
CZ TJHOJGJFST BOE UIBU DPODFSOT IJTIFS QPTJUJPO UPXBSE EFTJSF #Z
JOTUBMMJOH UIF QBUFSOBM TJHOJGJFS NBUFSOBM EFTJSF HFUT GSBNFE JO
UFSNT PG QBUUFSOT BOE MBXT PG USBOTBDUJPO "QBSU GSPNIFSNBUFSOBM
QPTJUJPO UIF NPUIFS BMTP PDDVQJFT PUIFS SPMFT GPS FYBNQMF UIF
QPTJUJPO PG XJGF FUD BOE JO BEEJUJPO UP IFS JOUFSBDUJPOT XJUI UIF
DIJME TIF JT FOHBHFE JO NBOZ PUIFS FYDIBOHF SFMBUJPOTIJQT UIBU
UIF DIJME IBT OPUIJOH UP EP XJUI "U UIJT TUBHF UIF PCTFSWBUJPO
UIBU UIF NPUIFST EFTJSF JT OPU EJSFDUFE TPMFMZ UP UIF DIJME HJWFT
SJTF UP UIF RVFTUJPO PG XIBU PSHBOJ[FT NBUFSOBM EFTJSF 5IF BOTXFS
UP UIJT RVFTUJPO JT iUIF 1IBMMVTw PS UIF iTZNCPMJD 1IBMMVTw *O
-BDBOT 	o
 UIFPSZ UIF DPODFQU PG UIF TZNCPMJD 1IBMMVT JT
B TZOPOZN GPS UIF VMUJNBUF DIBSBDUFSJTUJD UIBU NBLFT UIF PCKFDU PG
NBUFSOBM EFTJSF EFTJSBCMF8JUI UIF BJN PG QPTJUJPOJOH JUTFMG XJUIJO
UIF 	N
PUIFST EFTJSF UIF DIJME XJMM EFUFDU UIFTF DIBSBDUFSJTUJDT BOE
JEFOUJGZ XJUI UIFN
"EEJUJPOBMMZ -BDBO TVHHFTUT UIBU UIF /BNFPGUIF'BUIFS
DIBOHFT UIF TUBUVT PG UIF 0UIFS GPS UIF TVCKFDU *O IJT BSUJDMF 0O B
2VFTUJPO 1SJPS UP BOZ 1PTTJCMF 5SFBUNFOU PG 1TZDIPTJT -BDBO HJWFT
RVJUF B TQFDJGJD JOUFSQSFUBUJPO UP UIF DPODFQU 0UIFS EFGJOJOH JU BT
iUIF MPDVT GSPN XIJDI UIF RVFTUJPO PG IJT <UIF TVCKFDUT> FYJTUFODF
NBZ BSJTFw 	-BDBO o Q 
 5IF JEFB JT UIBU BU UIF MFWFM
PG UIF VODPOTDJPVT FBDI TQFBLJOH TVCKFDU JT DPOGSPOUFE XJUI B
CBTJD RVFTUJPO DPODFSOJOH JUT PXO JEFOUJUZ BT TVCKFDU i8IP BN
* w .PSF QSFDJTFMZ UIJT RVFTUJPO SFMBUFT UP UISFF JTTVFT POFT iTFYw
POFT iDPOUJOHFODZ JO CFJOHw 	-BDBO o Q 
 BOE iUIF
SFMBUJPOBM TJHOJGJFST PG MPWF BOE QSPDSFBUJPOw 	-BDBO o
Q 
 5IF RVFTUJPO PG UIF TVCKFDUT TFY DPODFSOT XIFUIFS POF JT
B NBO PS B XPNBO BT XFMM BT UIF JTTVF PG IPX POF HJWFT TIBQF UP
TFYVBM JEFOUJUZ 5IF NBUUFS PG DPOUJOHFODZ JO CFJOH SFGFST UP UIF
GPSUVJUZ PG MJGF BOE UP UIF RVFTUJPO XIBU MJGF NFBOT JO UIF MJHIU PG
EFBUI 5IF SFMBUJPOBM TJHOJGJFST JO UIFJS UVSO QPJOU UP UIF RVFTUJPO PG
XIBU JU JT UIBU SFBMMZ DPOOFDUT QFPQMF JO MPWF BOE UP UIF RVFTUJPO PG
QBSFOUIPPE *OEFFE JO UIF T -BDBO QSJODJQBMMZ EJTDVTTFT UIF
RVFTUJPO PG TVCKFDUJWJUZ JO UFSNT PG UIF FGGFDU PG RVFTUJPOT PO UIF
TVCKFDU 4VDI RVFTUJPOT BSF UIPVHIU UP CF GVOEBNFOUBM UP IVNBO
FYJTUFODF BOE FYQSFTTFE DMJOJDBMMZ JO TZNQUPNT SBUIFS UIBO JO
TFMGDPOTDJPVT RVFTUJPOT
-BDBOT GPSNVMB PG UIF QBUFSOBM NFUBQIPS JOEJDBUFT UIBU BU UIF
MFWFM PG UIF VODPOTDJPVT BOTXFST UP RVFTUJPOT PG UIF FYJTUFODF
PG UIF TVCKFDU DBOOPU CF GPVOE )PXFWFS UIF JODPSQPSBUJPO PG
UIF /BNFPGUIF'BUIFS QSPWJEFT B GSBNFXPSL UP BEESFTT UIFTF
*OEFFE UIF /BNFPGUIF'BUIFS QSPWJEFT B TZNCPMJD TUSVDUVSF UP
DPOTUSVDU BOTXFST UP UIFTF RVFTUJPOT *O QSJODJQBM UIJT JT EPOF
WJB TZNCPMJD JEFOUJGJDBUJPO 1FPQMF BOTXFS RVFTUJPOT PG UIFJS PXO
FYJTUFODF CZ BEPQUJOH DIBSBDUFSJTUJDT UIFZ BTTVNF NBLF UIFN
EFTJSBCMF UP PUIFST 	QIBMMJD USBJUT
 5IJT JT XIBU UIF MBTU QBSU PG
-BDBOT GPSNVMB FYQSFTTFT CFDBVTF PG UIF /BNFPGUIF'BUIFS UIF
1IBMMVT JT UIF DPNNPOEFOPNJOBUPS UP BMM RVFTUJPOT PO UIF TVCKFDU
BU UIF MFWFM PG UIF 0UIFS
*O OFVSPTJT UIF TJHOJGJFS PG UIF /BNFPGUIF'BUIFS SFQMBDFT
UIF TJHOJGJFS PG NBUFSOBM EFTJSF TVDI UIBU B EJBMFDUJDBM JEFOUJUZ
JT JOBVHVSBUFE *ODPNQBUJCMF JEFOUJGJDBUJPOT BSF EJTBHSFFBCMF UP
UIF VOJUZTFFLJOH FHP BOE BSF SFQSFTTFE 	/PCVT  7FSIBFHIF
 7FS &FDLF 
 *O QTZDIPTJT UIF TJUVBUJPO JT EJGGFSFOU TJODF
UIF TJHOJGJFS PG UIF /BNFPGUIF'BUIFS SFNBJOT BCTFOU -BDBO
	o
 TUBUFT i"U UIF QPJOU BU XIJDI UIF/BNFPGUIF'BUIFS
JT TVNNPOFE. . . B QVSF BOE TJNQMF IPMF NBZ UIVT BOTXFS JO UIF
0UIFSw 	QQ o
 5P SFGFS UP UIF BCTFODF PG UIF /BNFPGUIF
'BUIFS -BDBO VTFT UIF DPODFQU PG GPSFDMPTVSF 5IF SFTVMU PG TVDI
GPSFDMPTVSF JT UIBU UIF QBUFSOBM NFUBQIPS JT OPU TFU JO NPUJPO
"U UIF MFWFM PG TVCKFDUJWJUZ TVDI OPOJOTUBMMNFOU PG UIF /BNF
PGUIF'BUIFS IBT ESBTUJD FGGFDUT UIF BSUJDVMBUJPO PG UIF TVCKFDU JT
SFOEFSFE DIBPUJD UIF TVCKFDU JT OPU OBNFE JO SFMBUJPO UP NBUFSOBM
EFTJSF BOE JO SFMBUJPO UP RVFTUJPOT PG FYJTUFODF B HBQJOH IPMF
SFNBJOT %VF UP GPSFDMPTVSF UIF RVFTUJPOT PG FYJTUFODF BU UIF
MFWFM PG UIF VODPOTDJPVTi8IP BN * w BOE i8IBU EP ZPV XBOU
GSPN NF wDBOOPU CF BEESFTTFE JO B DPOWFOUJPOBM NBOOFS 5IF
RVFTUJPOT UIBU UZQJDBMMZ MFBE UP UIF BSUJDVMBUJPO PG UIF TVCKFDU
EP OPU PCUBJO BO BOTXFS XIJDI EFTUBCJMJ[FT UIF FYQFSJFODF PG
JEFOUJUZ 5IJT JNQMJFT UIBU UIF EFTJSF PG UIF 	N
PUIFS SFNBJOT
GVOEBNFOUBMMZ FOJHNBUJD *O QTZDIPTJT UIF iDPEF PG DPOWFOUJPOw
UIBU JT OFFEFE UP OBWJHBUF UIF FOJHNB PG XIBU UIF PUIFS XBOUT JT
'SPOUJFST JO 1TZDIPMPHZ ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
3JCPMTJ FU BM .FUBQIPS JO QTZDIPTJT
BCTFOU 5IF FGGFDU JT B GVOEBNFOUBM EJGGJDVMUZ JO NBLJOH TFOTF PG
UIF PUIFST JOUFOUJPOT BT XFMM BT JO FYQFSJFODF B GFFMJOH PG JEFOUJUZ
JO SFMBUJPO UP RVFTUJPOT PG UIF FYJTUFODF PG UIF TVCKFDU *OEFFE XJUI
SFTQFDU UP QFSTPOBM JEFOUJUZ GPSFDMPTVSF JNQMJFT UIBU B GSBNFXPSL
GPS BEESFTTJOH RVFTUJPOT PG FYJTUFODF SFNBJOT MBDLJOH 5IF SFTVMU JT
UIBU UIFSF JT MJUUMF UP IPME PO UP WJTËWJT POFT JEFOUJUZ BT BNBO PS B
XPNBO IPX UP EFBM XJUI MPWF BOE TFYVBMJUZ IPX UP HJWF TIBQF UP
JOUFSHFOFSBUJPOBM SFMBUJPOTIJQT PS UIF QVSQPTF PG MJGF JO UIF MJHIU
PG EFBUI "T B SFTVMU PG GPSFDMPTVSF RVFTUJPOT PO UIF FYJTUFODF PG
UIF TVCKFDU SFWFBM XIBU -BDBO DBMMT iUIF 3FBMw UIBU JT UIF SFBMN PG
UIF SBEJDBMMZ FOJHNBUJD OPOTJHOJGJFE
-BOHVBHF 6TF JO 1TZDIPTJT *NQMJDBUJPOT
PG -BDBOT 'PSFDMPTVSF 5IFPSZ
8IJMF IJHIMZ DPODFQUVBM JO OBUVSF -BDBOT UIFPSZ PG QTZDIPTJT
IBT DMFBS DMJOJDBM JNQMJDBUJPOT FOUBJMJOH TFWFSBM IZQPUIFTFT PO
UIF GVODUJPOJOH PG QTZDIPUJD QBUJFOUT "CPWF BMM UIF VODPOTDJPVT
IBT B EJGGFSFOU TUBUVT UIBO JO OFVSPTJT 'PSFDMPTVSF XSJUFT -BDBO
	 Q 
 SFGFST UP iB GVODUJPO PG UIF VODPOTDJPVT UIBU JT
EJTUJODU GSPN UIF SFQSFTTFEw 4JUVBUJPOT JO XIJDI B QFSTPO JT
DPOGSPOUFE XJUI RVFTUJPOT PO UIF FYJTUFODF PG UIF TVCKFDU BSF
3FBM *O QTZDIPTJT UIFTF RVFTUJPOT EPOU HJWF SJTF UP NFUBQIPSJD
HFOFSBUJPO PG NFBOJOH OPS UP B GFFMJOH PG JEFOUJUZ 5IFZ QV[
[MF BOE PWFSXIFMN UIF QTZDIPUJD QFSTPO BOE FWFOUVBMMZ HJWF
SJTF UP EFDPNQFOTBUJPO 8F CFMJFWF UIBU XJUI SFTQFDU UP QTZ
DIPUJD MBOHVBHF VTF -BDBOJBO UIFPSZ FOUBJMT BU MFBTU UISFF QSFDJTF
JEFBT
" GJSTU QIFOPNFOPO JO XIJDI UIF QTZDIPUJD QSPCMFN XJUI UIF
NFUBQIPSJD HFOFSBUJPO PG NFBOJOH NJHIU CF PCTFSWFE DPODFSOT
UIF DPNQSFIFOTJPO BOE BDUVBM VTF PG NFUBQIPS JO TQFFDI -BDBOT
UIFPSZ EPFT OPU JNQMZ UIBU JOEJWJEVBMT XJUI QTZDIPTJT DBOOPU
DPNQSFIFOE PS BEFRVBUFMZ VTF NFUBQIPST BU BMM 3BUIFS BU QSFDJTF
QPJOUT QFDVMJBSJUJFT JO NFUBQIPS VTF BOE DPNQSFIFOTJPO DBO CF
PCTFSWFE *OEFFE CBTFE PO -BDBOJBO UIFPSZ XF PO UIF POF IBOE
FYQFDU UIBU TJUVBUJPOT JO XIJDI B QFSTPO JT DPOGSPOUFE XJUI UIF
EFTJSF PG UIF PUIFS 	iXIBU EP ZPV XBOUw
 BOEPS UIF JTTVF PG POFT
PXO FYJTUFOUJBM JEFOUJUZ 	iXIP BN *w
 XJMM FOUBJM EFGJDJFOUNFUBQIPS
DPNQSFIFOTJPO NFUBQIPSJD NFBOJOHT JNQMJFE JO PUIFS QFPQMFT
TQFFDI NJHIU OPU CF DPNQSFIFOEFE BOE B MJUFSBM JOUFSQSFUBUJPO
PG GJHVSBUJWFMZ JOUFOEFE TQFFDI NJHIU TUBOE UP UIF GPSF 0O UIF
PUIFS IBOE BT TQFFDI JT BDUJWFMZ VTFE JO TJUVBUJPOT SFMBUFE UP EFTJSF
BOE FYJTUFODF XF FYQFDU EFGJDJFOU NFUBQIPS VTF NFUBQIPST XJMM CF
QPPSMZ VTFE JO EFGJOJOH XIP POF JT BOE IPX POF JT QPTJUJPOFE JO
SFMBUJPO UP UIF PUIFS #PUI QIFOPNFOB CFBS XJUOFTT UP DPODSFUJTN
JO MBOHVBHF VTF
"O FYBNQMF DBO JMMVTUSBUF UIJT " JT B ZPVOH XPNBO DPO
TVMUJOH UIF TFDPOE BVUIPS 4IF TVGGFST GSPN TDIJ[PQISFOJB 0OF
EBZ IFS QSFWJPVT UIFSBQJTU UPME IFS UP iTFF UIF XPSME EJGGFSFOUMZw
BOE UP iMPPL BU IFS SFMBUJPOBM QSPCMFNT UISPVHI UIF FZFT PG IFS
CPZGSJFOEw .PSF UIBO B ZFBS MBUFS TIF JT TUJMM DPOGVTFE BCPVU
UIFTF XPSET 4IF GFFMT iQSFTTVSF PO IFS FZFTw XIJDI TIF TFFNT UP
FYQFSJFODF QIZTJDBMMZ BOE TIF NBLFT GVO PG IFS UIFSBQJTU i* DBO
POMZ TFF UIF XPSME UISPVHINZ PXO FZFT. . . XIBU TIPVME * MPPL BU w
" JT OPU BGGFDUFE CZ UIF FNQBUIZPSJFOUFENFBOJOH JNQMJFE JO IFS
UIFSBQJTUT WJTVBMNFUBQIPST 5IFZ EPOU IFMQ IFSNBLF TFOTF PG IFS
SFMBUJPOTIJQ )PXFWFS TUBSUJOH GSPN UIF UIFSBQJTUT JOUFSWFOUJPOT
TIF PGUFO MJOHFST PO UIF JEFB PG IFS CPZGSJFOET FZFT i* TPNFUJNFT
UIJOL AIF JT POMZ FZFT BT JG IF IBT OP CPEZ BOZNPSF. . . $BO ZPV
NBSSZ B QBJS PG FZFT w
" TFDPOE QIFOPNFOPO JO XIJDI UIF DFOUSBM QSPCMFN XJUI UIF
NFUBQIPSJD HFOFSBUJPO PG NFBOJOH JT PGUFO PCTFSWFE JT BVUPOZNJD
TQFFDI *O MJOF XJUI XIBU DMBTTJD QTZDIJBUSJTUT MJLF ,SBFQFMJO
#MFVMFS BOE EF $MÏSBNCBVMU BMSFBEZ TUSFTTFE -BDBO 	o

JOEJDBUFT UIBU JO QTZDIPUJD QBUJFOUT TQFFDI OFPMPHJTNT NJHIU CF
PCTFSWFE *O TVDI DBTFT iDFSUBJO XPSET UBLF PO B TQFDJBM FNQIB
TJT B EFOTJUZ UIBU TPNFUJNFT NBOJGFTUT JUTFMG JO UIF WFSZ GPSN
PG UIF TJHOJGJFS HJWJOH JU UIJT GSBOLMZ OFPMPHJTUJD DIBSBDUFS UIBU
JT TP TUSJLJOH JO UIF DSFBUJPOT PG QBSBOPJBw 	-BDBO o
Q 

4FWFSBM BVUIPST IBWF FYBNJOFE UIF VTF PG OFPMPHJTNT JO
TDIJ[PQISFOJB BOE SFMBUFE EJTPSEFST 	.D,FOOB 
 *O QTZDIJ
BUSZ B OFPMPHJTN JT EFGJOFE iBT B DPNQMFUFMZ OFX XPSE PS QISBTF
XIPTF EFSJWBUJPO DBOOPU CF VOEFSTUPPEw 	"OESFBTFO 
 4VDI
BO JEJPTZODSBUJD VTF PG XPSET JT QSFTFOU JO BDVUFMZ QTZDIPUJD
TDIJ[PQISFOJD QBUJFOUT CVU UFOET UP QFSTJTU EVSJOH QBSUJBM SFNJT
TJPO BOE JT VOVTVBM JO OPOTDIJ[PQISFOJDT 	)BSSPX FU BM 

 $IBSBDUFSJTUJDBMMZ JO IJT EJTDVTTJPO PG OFPMPHJTNT -BDBO
BSHVFT UIBU JU JT NPSF TQFDJGJDBMMZ QFPQMFT VTF PG MBOHVBHF UIBU
TIPVME CF UBLFO JOUP BDDPVOU 8IBU NBUUFST JO UIF OFPMPHJTUJD
DIBSBDUFS PG DFSUBJO XPSET JT OPU TP NVDI UIF RVFTUJPO BT UP
XIFUIFS UIFZ BSF MFYJDBMMZ OFX PS OPU CVU UIF GBDU UIBU UIFZ
BSF iBVUPOZNPVTw PS TFMGSFGFSFOUJBM 	-BDBO o Q 

-BDBO DIBSBDUFSJ[FT UIFN BT iMFBE JO UIF OFUw 	-BDBO o
Q 
 BT JNNPCJMF iFSPUJ[FEw FMFNFOUT JO UIF OFUXPSL PG UIF
TVCKFDUT EJTDPVSTF 	-BDBO o QQ o
 *O PUIFS XPSET
OFPMPHJTNT BSF B QFDVMJBS UZQF PG TJHOJGJFS XIJDI QSFTFOU UIFN
TFMWFT BT JTPMBUFE FMFNFOUT UIBU EP OPU FOUFS UIF SFGFSFOUJBM QSPDFTT
XJUI PUIFS TJHOJGJFST -BDBO DPODMVEFT UIBU UIFZ BSF UIF IBMMNBSL PG
EFMVTJPOT 	-BDBO o Q o
 *O DPOUSBTU UP BNFUBQIPS
BVUPOZNT BSF OPU UIF SFTVMU PG B DSFBUJWF NPWF CZ UIF TQFBLFS CVU
XPSET PS TFOUFODFT UIBU XFSF SFWFBMFE 	-BDBO o Q 

"VUPOZNT OBNF BO PUIFSXJTF OPUOBNFBCMF SFBMJUZ BOE DBOOPU
CF CSPVHIU JOUP EJBMPH XJUI PUIFS FMFNFOUT PG B QFSTPOT TQFFDI
"HBJO TUBSUJOH GSPN -BDBOT PWFSBMM QTZDIPTJT UIFPSZ XF FYQFDU
UIBU UIF BDUJWF VTF PG BVUPOZNPVT TQFFDI FMFNFOUT XJMM FTQFDJBMMZ
DPNF UP UIF GPSF JO TJUVBUJPOT JO XIJDI B QFSTPO JT DPOGSPOUFE XJUI
UIF FOJHNB PG UIF EFTJSF PG UIF PUIFS 	iXIBU EP ZPVXBOU w
 BOEPS
UIF JTTVF PG POFT PXO FYJTUFOUJBM JEFOUJUZ 	iXIP BN * w
 5IFNPSF
JOUFOTF TVDI B DPOGSPOUBUJPO JT UIF NPSF QSFWBJMJOH BVUPOZNPVT
TQFFDI XJMM CF
'PS FYBNQMF ' JT JO IJT T XIFO IJT GJSTU QTZDIPUJD FQJTPEF
PDDVST "GUFS ZFBST PG USBWFMJOH BSPVOE UIF XPSME ' DPNFT IPNF
UP WJTJU IJT NPUIFS XIP IBT B MJGFUISFBUFOJOH EJTFBTF BOE OP IPQF
PG SFDPWFSZ 0OF EBZ BT IF WJTJUT IJT NPUIFS BU UIF JOUFOTJWF DBSF
EFQBSUNFOU IF TFFT UISPVHI UIF XJOEPX PG NPUIFST SPPN IJT
GBUIFS BOE CSPUIFS TQFBLJOH XJUI B QIZTJDJBO 4PPO UIFSFBGUFS IJT
NPUIFS EJFT BOE ' DPODMVEFT UIBU PO UIBU WFSZ EBZ UIF iDPOTQJS
BDZw CFHBO IF CFMJFWFT UIBU IJT GBUIFS BOE CPUIFS NBEF B EFDJTJPO
XJUI UIF QIZTJDJBO BCPVU IJTNPUIFST EFBUI 4JODF UIBU EBZ IF JT OP
MPOHFS TBGF BOE CFDBNF UIF PCKFDU PG B DPOTQJSBDZ IJNTFMG 8JUI
UIF XPSE iDPOTQJSBDZw ' EFOPUFT BO FMFNFOU PG FWJM UIBU UISFBUFOT
UP BOOJIJMBUF IJN i$POTQJSBDZw OBNFTXIBU SBEJDBMMZ PWFSXIFMNT
IJN CVU EPFT OPU TJHOJGZ IJT QPTJUJPO BT B TVCKFDU WJTËWJT IJT
'SPOUJFST JO 1TZDIPMPHZ ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
3JCPMTJ FU BM .FUBQIPS JO QTZDIPTJT
SFMBUJWFT BOE UIF NFEJDBM XPSME *O UFSNT PG -BDBOT UIFPSZ UIF
TJHOJGJFS iDPOTQJSBDZw JT BO BVUPOZNPVT FMFNFOU JO 'T TQFFDI
" UIJSE MBOHVBHFVTF SFMBUFE QIFOPNFOPO XF DPOTJEFS UP CF
DIBSBDUFSJTUJD PG QTZDIPTJT JT UIF EPNJOBODF PG BTTPDJBUJPOT BU UIF
MFWFM PG UIF TJHOJGJFS PWFS BTTPDJBUJPOT BU UIF MFWFM PG UIF TJHOJGJFE
JO EBJMZ MJGF DPOUFYUT (FOFSBMMZ -BDBO BTTVNFT UIBU BU UIF MFWFM
PG UIF VODPOTDJPVT UIF TJHOJGJFS JT QSFEPNJOBOU PWFS UIF TJHOJGJFE
MJOHVJTUJD VOJUT BSF NBJOMZ DPOOFDUFE CFDBVTF PG TJNJMBSJUJFT BU UIF
MFWFM PG UIF TJHOJGJFS "U UIF MFWFM PG UIF DPOTDJPVT FHP UIF SFWFSTF
JT USVF MBOHVBHF JT NBJOMZ VTFE UP DPOWFZ JEFBT *O OFVSPTJT
XIFSF UIF VODPOTDJPVT JT SFQSFTTFE UIF QSFEPNJOBODF PG UIF
TJHOJGJFS POMZ DPNFT UP UIF GPSF JO TQFDJGJD QIFOPNFOB PG NFOUBM
MJGF TZNQUPNT BOE TPDBMMFE QSPEVDUJPOT PG UIF VODPOTDJPVT
MJLF ESFBNT KPLFT BOE QBSBQSBYFT *O QTZDIPTJT CZ DPOUSBTU UIF
VODPOTDJPVT JT OPU SFQSFTTFE 	#B[BO  
 "T B SFTVMU JU
DBO CF FYQFDUFE UIBU JO EBJMZ MJGF QTZDIPUJD JOEJWJEVBMT XJMM CF
NPSF TUSPOHMZ JODMJOFE UP GPDVT PO BTTPDJBUJPOT CFUXFFO TJHOJGJFST
5IF GPMMPXJOH FYBNQMF JMMVTUSBUFT UIJT ( JT B ZPVOH &OHMJTI CPZ
MJWJOH JO *UBMZ )F IBT TVGGFSFE GSPN QBSBOPJE TDIJ[PQISFOJB TJODF
UIF EFBUI PG IJT GBUIFS XIFO IF XBT  ZFBST PME )F TBZT UIBU
TPPO BGUFS UIF EFBUI PG IJT GBUIFS IJT NPUIFS PODF TDPMEFE IJN GPS
TUBZJOH PVU MBUF BMM UIF UJNF TIPVUJOH iDPNF IFSFw )F CFMJFWFT
UIBU UIFTF &OHMJTI TQPLFO XPSET BDUVBMMZ IBWF B TFYVBM NFBOJOH
BOE JNQMZ UIBU IJT NPUIFS XBOUFE IJN UP FKBDVMBUF BU IPNF #PUI
JO *UBMJBO UIBO JO &OHMJTI UIF XPSET iDPNF IFSFw BSF BNCJHVPVT
BOE NJHIU BMTP SFGFS UP FKBDVMBUJPO *O UIJT DBTF UIF DPNNPO TFOTF
TJHOJGJFE PG iDPNF IFSFw XIJDI TJUVBUFT IJT NPUIFS JO B QVOJTIJOH
SPMF DPVME OPU CF IFBSE 8IBU PDDVQJFT IJT NJOE BOE DBOOPU CF
SFQSFTTFE JT UIF TFYVBM NFBOJOH SFMBUFE UP UIF *UBMJBO FYQSFTTJPO
WJFOJ RVJ PS UP UIF &OHMJTI ADPNFDVN 8IFSFBT JO OFVSPTJT TVDI
TFYVBM NFBOJOHT XPVME CF SFQSFTTFE UIFZ BSF PVU JO UIF PQFO
JO QTZDIPTJT $POTFRVFOUMZ ( DBNF UP CFMJFWF UIBU IJT NPUIFS
iXBOUFE IJN UP FKBDVMBUF BU IPNFw *O MJOF XJUI -BDBOT UIFPSZ JU
NJHIU CF UIBU UIF MPTT PG IJT GBUIFS CSVUBMMZ DPOGSPOUFE ( XJUI UIF
JOBCJMJUZ UP TZNCPMJ[F UIF EFTJSF PG IJT KVTUXJEPXFE NPUIFS 5IF
DBUBTUSPQIJD SFTVMU PG UIJT QIFOPNFOPO JT UIBU UIF QBUJFOU DBNF UP
JOUFSQSFU UIF EFTJSF PG IJT NPUIFS BT B TFYVBM EFTJSF
/FVSP4DJFOUJGJD 1FSTQFDUJWFT PO UIF 3PMF
PG 4ZNCPMJ[BUJPO JO 1TZDIPTJT
'SPN B OFVSPCJPMPHJDBM QPJOU PG WJFX QTZDIPUJD EJTPSEFST BSF
JOUFSQSFUFE JO EJGGFSFOU XBZT 'PS FYBNQMF UIFZ IBWF CFFO DPO
TJEFSFE BT UIF SFTVMU PG B DISPOJD IZQFSEPQBNJOFSHJD BDUJWJUZ
	$BOUSVQ FU BM 
 PG B /.%" SFDFQUPS IZQPGVODUJPO 	$PZMF

 PS PG BO BCOPSNBM CSBJO DPOOFDUJWJUZ 	:BOH FU BM 

5IF IZQPGVODUJPO PG UIF /.%" SFDFQUPST IBT CFFO MJOLFE UP UIF
JNQBJSNFOU PG UIF TZOBQUJD QMBTUJDJUZ BOE PG UIF NFDIBOJTN PG
UIF MPOHUFSN QPUFOUJBUJPO JO TDIJ[PQISFOJB 	4UFVMMFU FU BM 

8JUIJO UIJT OFVSPTDJFOUJGJD DPOUFYU 5JN $SPX JT UIF SFTFBSDIFS
XIP CFTU IZQPUIFTJ[FE B QJWPUBM JOWPMWFNFOU PG UIF MBOHVBHF
JO UIF POTFU PG QTZDIPUJD EJTPSEFST 	$SPX 
 "DDPSEJOH UP
IJT IZQPUIFTJT QTZDIPUJD TZNQUPNT BSF JOUSJOTJD UP UIF IVNBO
DBQBDJUZ GPS MBOHVBHF BOE UIFZ SFQSFTFOU iMBOHVBHF BU UIF FOE PG JUT
UFUIFSw 	$SPX 
 BT UIFZ QSPWJEF B XJOEPX PO UIF USBOTJUJPO
CFUXFFO TQFFDI BOE UIPVHIU 	$SPX 
 .PSF QSFDJTFMZ IF
QPJOUT UP B QSPCMFN SFMBUJOH UP IFNJTQIFSJD EJGGFSFOUJBUJPO BT
B DPOTFRVFODF PG GBJMFE IFNJTQIFSJD EJGGFSFOUJBUJPO QTZDIPUJD
TVCKFDUT TVGGFS GSPN B MPTT PG UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO UIPVHIU BOE
TQFFDI BOE JO QBSUJDVMBS PG UIF EJTUJODUJPO CFUXFFO TFMGHFOFSBUFE
NFTTBHFT BOE UIPTF UIBU IF SFDFJWFT BT B IFBSFS $SPX 	

TVHHFTUT UIBU JO TDIJ[PQISFOJB UIF OFVSBM GSBNFXPSL OFDFTTBSZ UP
UIJT EJTUJODUJPO JT BMUFSFE.PSF SFDFOUMZ.BHBVE FU BM 	
 IBWF
SFQPSUFE UIBU JOEJWJEVBMT BU IJHI SJTL PG QTZDIPTJT IBWF EJGGJDVMUZ
JO SFUSJFWJOH XPSET JO SFTQPOTF UP DBUFHPSJFT CVU OPU UP MFUUFST
$SPX FU BM 	
 TVHHFTUFE UIBU TVDI DBUFHPSZMFUUFS EJTDSFQ
BODZ JT B MFBE UP UIF QBUIPQIZTJPMPHZ PG TDIJ[PQISFOJB *O IJT
DPNNFOUBSZ UP UIF BSUJDMF PG .BHBVE FU BM 	
 IF QPTUVMBUFE
UIBU UIF QIPOPMPHJDBM FOHSBNT BSF TFHSFHBUFE UP POF 	UIF MFGU

IFNJTQIFSF XIJMF UIF QSJNBSZNFBOJOHT BSF JO UIF PQQPTJUF IFNJ
TQIFSF 	NPSF DPNQMFY BTTPDJBUJPOT NBZ CF JO FJUIFS IFNJTQIFSF

"T B DPOTFRVFODF PG SFEVDFE IFNJTQIFSJD EJGGFSFOUJBUJPO UIF
QSPCMFNT PG QTZDIPTJT BSJTF JO UIF DPOOFDUJPOT CFUXFFO QIPOP
MPHJDBM 	JOUSB
 BOE TFNBOUJD 	JOUFSIFNJTQIFSJD
 SFQSFTFOUBUJPOT
QSJNBSJMZ JO UIF EPNJOBOU IFNJTQIFSF 	$SPX FU BM 
 5IJT
NJHIU FYQMBJO XIZ TVCKFDUT BU IJHI SJTL PG QTZDIPTJT BSF NPSF
JNQBJSFE JO UIF TFNBOUJD GMVFODZ SBUIFS UIBO JO UIF QIPOPMPHJDBM
DBQBDJUZ 	.BHBVE FU BM  $SPX FU BM 

5IF QSPCMFN XJUI MBOHVBHF QSPDFTTJOH JO QTZDIPTJT NBZ CF
FWBMVBUFE UISPVHI UXP EJGGFSFOU BTQFDUT NFUBQIPSJD TQFFDI BOE
DPODSFUJTN 	7PUI BOE #SBETIBX 
 *O UIF GJFME PG MJOHVJTUJDT
JU IBT CFFO TVHHFTUFE UIBU UIF TZNQUPNT PG TDIJ[PQISFOJB BSF
FWJEFODF PG OFJUIFS B UIPVHIU EJTPSEFS OPS B TZOUBDUJD EJTDVSTJWF
EJTPSEFS CVU PG B TFNJPUJD EJTPSEFS 	)BSSPE 
 4FNJPUJDT JT
UIF TUVEZ PG TJHOT BOE TZNCPMT JU JODMVEFT TFNBOUJDT XIJDI DPO
DFSOT UIF NFBOJOHT PG XPSET BOE UIF SFMBUJPOT CFUXFFO UIF XPSET
UIFNTFMWFT BOEXIBU UIFZNFBO $POGVTJPO CFUXFFONFUBQIPSJDBM
BOE MJUFSBM VTF PG MBOHVBHF BOE JOBCJMJUZ UP VOEFSTUBOE iXIBU
JT CFJOH UBMLFE BCPVUw JF XIBU UIF SFGFSFOU PG UIF DPOWFSTB
UJPO JT TVHHFTUT UIBU TDIJ[PQISFOJB NJHIU CF DPODFQUVBMJ[FE BT
B TFNJPUJD EJTPSEFS .FUBQIPSJD BOE TVHHFTUJWF TQFFDI SFRVJSF
TZNCPMJD JOUFSQSFUBUJPOT UIBU HP CFZPOE UIF MJUFSBM NFBOJOH PG
XPSET 5IFSFGPSF UIF VOEFSTUBOEJOH PG NFUBQIPS SFRVJSFT UIF
BCJMJUZ UP TZNCPMJ[F JF UP VTF BOE VOEFSTUBOE GJHVSBUJWF TQFFDI
$PODSFUJTN SFQSFTFOUT B DPNNPO UPPM GPS JOWFTUJHBUJOH BO
JOEJWJEVBMT BCJMJUZ UP TZNCPMJ[F *U JT DPNNPOMZ EFGJOFE BT UIF
JOBCJMJUZ UP VOEFSTUBOE UIF GJHVSBUJWF NFBOJOH PG QSPWFSCT BOE
NFUBQIPST 	,JSDIFS FU BM 
 )PXFWFS DPODSFUJTN DPVME CF
DPODFQUVBMJ[FE NPSF QSFDJTFMZ BT IBWJOH UIF PQQPTJUF NFBOJOH
JF UIF QSBDUJDF PG SFQSFTFOUJOH BCTUSBDU DPODFQUT PS RVBMJUJFT JO
DPODSFUF GPSN "O JMMVTUSBUJWF FYBNQMF PG DPODSFUJTN XBT BMSFBEZ
GPSNVMBUFE BCPWF JO UIF DBTF PG " XIP CFDBNF DPOGVTFE CZ
UIF WJTVBM NFUBQIPST PG IFS UIFSBQJTU "OPUIFS FYBNQMF JT UIF
GPMMPXJOH . B ZFBSPME TDIJ[PQISFOJD QBUJFOU *O PSEFS UP
VOEFSTUBOE XIBU IJT NPUIFS UIPVHIU 	iIBE JO NJOEw
 PG IJN IF
TNBTIFE IFS TLVMM UP MPPL JOTJEF *O UIJT DBTF BO BCTUSBDU DPODFQU
	iUP IBWF JO NJOEw
 GBJMFE UP CF VOEFSTUPPE GJHVSBUJWFMZ BOE JT
SFQSFTFOUFE JO B WFSZ DPODSFUF GPSN "OPUIFS QPTTJCMF FYQMBOBUJPO
PG UIJT FYBNQMF NBZ CF QSPWJEFE CZ UIF iMJUFSBMJ[BUJPOw IZQPUIFTJT
BDDPSEJOH UP XIJDI EFMVTJPOT NBZ SFQSFTFOU B NFUBQIPSJD JEFB
BCPVU BTQFDUT PG UIF XPSME PS UIF TFMG BOE BSF FYQSFTTFE JO B
MJUFSBM XBZ 	&MWFWÌH FU BM 
 5IJT DMPTFMZ DPOOFDUT XJUI 'SFVET
	
 TVHHFTUJPO UIBU JO QTZDIPTJT GJHVSBUJWF NFBOJOHT BSF UBLFO
'SPOUJFST JO 1TZDIPMPHZ ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
3JCPMTJ FU BM .FUBQIPS JO QTZDIPTJT
MJUFSBMMZ *O UIF TBNF WFJO 3IPEFT BOE +BLFT 	
 EFNPOTUSBUFE
UIBU EFGJDJFOU NFUBQIPSJD TQFFDI NJHIU NBLF B DPOUSJCVUJPO UP
EFMVTJPOBM DPOUFOU *O TPNF JOEJWJEVBMT JU JT QSFTFOU CFGPSF QMBJO
QTZDIPUJD TZNQUPNT DPNF UP UIF GPSF XIFO FYUSFNF WJFXT PG
TFMG PUIFST BOE UIF XPSME BSF DSFBUFE 'PS FYBNQMF UIFSF NBZ
PDDVS B EJTUVSCJOH UIPVHIU JO XIJDI B NFUBQIPSJD FYQSFTTJPO
EFTDSJCJOH UIF TFMG JT UBLFO MJUFSBMMZ TVDI UIBU JU DSZTUBMMJ[FT OFX PS
QSFWJPVTMZ FYJTUJOH OFHBUJWF FNPUJPOT BOE UIPVHIUT 	3IPEFT BOE
+BLFT 

4UVEJFT PO .FUBQIPSJD 4QFFDI 1SPDFTTJOH
JO 1TZDIPTJT
*NQBJSNFOUT JO NFUBQIPSQSPDFTTJOH BSF DPNNPOMZ PCTFSWFE
JO TDIJ[PQISFOJB 	.JUDIFMM BOE $SPX  TFF 5BCMF  GPS
BO PWFSWJFX PG UIF DVSSFOU MJUFSBUVSF PO UIJT UPQJD
 " SFDFOU
TUVEZ EFNPOTUSBUFE UIBU DPNQBSFE UP DPOUSPM TVCKFDUT QTZ
DIPUJD QBUJFOUT JOUFSQSFU NFUBQIPST NPSF MJUFSBMMZ 	&MWFWÌH FU BM

 *OUFSFTUJOHMZ JU IBT QSFWJPVTMZ CFFO EFNPOTUSBUFE UIBU
TDIJ[PQISFOJD QBUJFOUT TIPX SFEVDFE QSJNJOH GPS MJUFSBMMZ QMBVTJ
CMF JEJPNT CVU JOUBDU QSJNJOH GPS MJUFSBMMZ JNQMBVTJCMF JEJPNT DPN
QBSFE XJUI DPOUSPMT 	5JUPOF FU BM 
 $POTFRVFOUMZ JU DPVME CF
IZQPUIFTJ[FE UIBU QTZDIPUJD QBUJFOUT IBWF GFXFS EJGGJDVMUJFT JO UIF
DBTF PG MJUFSBMMZ JNQMBVTJCMF JEJPNT JF XIFO OP PUIFS JOUFSQSFUB
UJPO PG UIF JEJPN JUTFMG JT QPTTJCMF UIBO UIF MJUFSBM POF *O GBDU JOEJ
WJEVBMT XJUI IJHI TDPSFT BU UIF 4DIJ[PUZQBM 1FSTPOBMJUZ 2VFTUJPO
OBJSF 	412
 BOE IFBMUIZ DPOUSPMT EP OPU EJGGFS JO UIFJS BCJMJUZ UP
EJTDSJNJOBUF CFUXFFO BQQSPQSJBUF BOE JOBQQSPQSJBUF TUBUFNFOUT
XIFUIFS MJUFSBM PS NFUBQIPSJD 	)VNQISFZ FU BM 
 "OPUIFS
TUVEZ GPVOE UIBU UIFSF JT OP EJGGFSFODF CFUXFFO IJHITDIJ[PUZQBM
BEVMUT BOE MPXTDIJ[PUZQBM BEVMUT JO UFSNT PG JEFOUJGZJOH BQQSP
QSJBUF NFUBQIPST 	-BOHEPO BOE $PMUIFBSU 
 3FDFOUMZ JU IBT
CFFO TIPXO UIBU UIF JOUFSQSFUBUJPO PG GJHVSBUJWF MBOHVBHF TVDI
BT NFUBQIPST EPFT OPU EFQFOE POMZ PO TFNBOUJD BOE TZOUBDUJDBM
EFDPEJOH CVU NBZ BMTP SFRVJSF OPOMJOHVJTUJD BCJMJUJFT TVDI BT
UIF BQQSFDJBUJPO PG PUIFS NFOUBM TUBUFT 	FH LOPXMFEHF JOUFO
UJPO BOE CFMJFG
 'VSUIFSNPSF JU NBZ EFQFOE PO UIF TBMJFODF PG
JEJPNBUJD NFBOJOH 	GBNJMJBSJUZ DPOWFOUJPOBMJUZ BOE GSFRVFODZ
PG VTF *BLJNPWB FU BM 
 *OUFSFTUJOHMZ IPXFWFS JU EPFT OPU
EFQFOE PO *2 	.P FU BM 
 "MUIPVHI PUIFS BTQFDUT BQBSU GSPN
UIF MJOHVJTUJD POF NBZ JOGMVFODF UIF DPNQSFIFOTJPO PG OPOMJUFSBM
MBOHVBHF UIFSF JT DPOTJEFSBCMF FWJEFODF UIBU JNQBJSFE BDDFTT UP
TFNBOUJD DPEJGJDBUJPO QMBZT BO JNQPSUBOU SPMF JO TDIJ[PQISFOJB
*OUFSFTUJOHMZ B SFDFOU TUVEZ IBT PCTFSWFE B TNBMM QPTJUJWF SFMBUJPO
CFUXFFO JNQBJSNFOU JO NFUBQIPS DPNQSFIFOTJPO BOE OFHBUJWF
TZNQUPNBUPMPHZ 	.PTTBIFC FU BM 
 'JOBMMZ JU JT XPSUIZ PG
OPUF UIBU EJGGFSFOU TUVEJFT IBWF QSPWJEFE FWJEFODF PG JNQBJSFE
QSPWFSC DPNQSFIFOTJPO JO TDIJ[PQISFOJB 	#SàOF BOE #PEFOTUFJO
 5IPNB FU BM  )BBT FU BM  3BQQ FU BM 

5IF 3PMF PG UIF 3JHIU )FNJTQIFSF JO
.FUBQIPSJD 4QFFDI
%FTQJUF UIF IJTUPSJDBM BOE BDLOPXMFEHFE EPNJOBODF PG UIF MFGU
IFNJTQIFSF JO MBOHVBHF SFTFBSDIFST IBWF SFDFOUMZ GPDVTFE UIFJS
BUUFOUJPO PO UIF SJHIU IFNJTQIFSF *O QBSUJDVMBS CPUI DMJOJDBM BOE
SFTFBSDI EBUB 	OFVSPJNBHJOH BOE &&( TUVEJFT
 TVHHFTU UIBU UIF
SJHIU IFNJTQIFSF NBZ QMBZ B DSVDJBM SPMF JO QSPDFTTJOH GJHVSBUJWF
MBOHVBHF 	#SPXOFMM FU BM  3BQQ 
 *O MJOF XJUI UIJT B
SFDFOU NFUBBOBMZTJT 	:BOH 
 DPOUFOET UIBU UIF SJHIU IFNJ
TQIFSF JT SFTQPOTJCMF GPS QSPDFTTJOH DPBSTF TFNBOUJD JOGPSNBUJPO
JO MBOHVBHF DPNQSFIFOTJPO *O QBSUJDVMBS UIF SJHIU IFNJTQIFSF
NBZ QMBZ BO JNQPSUBOU SPMF JO BDUJWBUJOH CSPBE TFNBOUJD GJFMET
BOE JOUFHSBUJOH DPODFQUT UIBU NBZ IBWF EJTUBOU TFNBOUJD SFMBUJPOT
5IF BSFBT NPTUMZ JOWPMWFE BSF UIF SJHIU GSPOUPUFNQPSBM SFHJPOT
JODMVEJOH JOGFSJPS GSPOUBM HZSVT NJEEMF GSPOUBM HZSVT JOTVMB
TVQFSJPS UFNQPSBM HZSVT BOENJEEMF UFNQPSBM HZSVT 	:BOH 

)PXFWFS SJHIUIFNJTQIFSF NFDIBOJTNT NBZ CF OFDFTTBSZ
CVU OPU TVGGJDJFOU GPS DMBSJGZJOH QBUJFOUT VOEFSTUBOEJOH PG OPWFM
MPX TBMJFODF NFUBQIPSJD FYQSFTTJPOT 5IF JOWPMWFNFOU PG PUIFS
CSBJO BSFBT UIBO UIF SJHIU IFNJTQIFSF JO UIF DPNQSFIFOTJPO PG
OPWFM NFUBQIPST IBT CFFO TVQQPSUFE CZ CPUI TUVEJFT JOWPMWJOH
QFPQMF XJUI CSBJO EBNBHF 	(JPSB FU BM  ;BJEFM FU BM 

BOE IFBMUIZ BEVMUT JO OFVSPJNBHJOH TUVEJFT 	3BQQ FU BM 
-FF BOE %BQSFUUP  4USJOHBSJT FU BM 
 3FDFOUMZ G.3*
TUVEJFT IBWF TIPXO UIBU UIF QSPDFTT PG DPOWFOUJPOBMJ[BUJPO PG
OPWFM NFUBQIPST DBVTFT B TQFDJGJD JODSFBTF JO BDUJWJUZ XJUIJO UIF
CJMBUFSBM JOGFSJPS QSFGSPOUBM DPSUFY MFGU QPTUFSJPS NJEEMF UFNQPSBM
HZSVT BOE SJHIU QPTUFSPMBUFSBM PDDJQJUBM DPSUFY 	4DINJEU FU BM

 "DDPSEJOH UP UIF HSBEFE TBMJFODF IZQPUIFTJT 	(4)
 UFYUVBM
DPNQSFIFOTJPO JT JOGMVFODFE CZ TBMJFODF XJUINPSF TBMJFOU XPSET
QISBTFT BOE TFOUFODFT CFJOH FBTJFS UP QSPDFTT BOE SFRVJSJOH MFTT
SJHIUIFNJTQIFSF SFDSVJUNFOU UIBO MFTT TBMJFOU UFYU 	-BVSFOU FU BM


3JHIU)FNJTQIFSF %ZTGVODUJPO BOE
.FUBQIPSJD 4QFFDI JO 1TZDIPTJT
4FWFSBM TUVEJFT IBWF IJHIMJHIUFE B EZTGVODUJPO PG UIF SJHIU IFNJ
TQIFSF JO TDIJ[PQISFOJB 	$VUUJOH  .JUDIFMM BOE $SPX

 *O QBSUJDVMBS SJHIUIFNJTQIFSF EZTGVODUJPO JT TVHHFTUFE
UP CF SFTQPOTJCMF GPS TFWFSBM QTZDIPQBUIPMPHJDBM JNQBJSNFOUT JO
TDIJ[PQISFOJB TVDI BT TPDJBM DPHOJUJPO 	EF "DIÈWBM FU BM 

BCOPSNBM WJTVPTQBUJBM QFSDFQUJPO 	3JCPMTJ FU BM 
 WPMJUJPOBM
PDVMBS NPUPS DPOUSPM 	5V FU BM 
 QSPTPEJD DPNQSFIFOTJPO
	.JUDIFMM BOE $SPX 
 BOE BVEJUPSZ HBUJOH 	)JSBOP FU BM

 'VSUIFSNPSF TFWFSBM TUVEJFT IBWF JOWFTUJHBUFE UIF MJOL
CFUXFFO EFGJDJFOU MBOHVBHF DPNQSFIFOTJPO BOE SJHIU IFNJTQIFSF
EZTGVODUJPO JO UIF QBUIPQIZTJPMPHZ PG TDIJ[PQISFOJB 	,JSDIFS
FU BM  .JUDIFMM BOE $SPX  #MFJDI$PIFO FU BM 

*O UIJT SFHBSE WBSJPVT TUVEJFT JO TDIJ[PQISFOJD TVCKFDUT EPDVNFOU
BCOPSNBMJUJFT SFHBSEJOH UIF CSBJO BSFBT JOWPMWFE JO UIF DPNQSF
IFOTJPO PG NFUBQIPSJD TQFFDI *O QBSUJDVMBS B TFWFSFMZ SFEVDFE
BTZNNFUSZ PG UIF SJHIU TVQFSJPS UFNQPSBM TVMDVT 	454
 BU UIF CBTF
PG )FTDIMT HZSVT IBT CFFO PCTFSWFE 	$IBODF FU BM 
 BOE
GVODUJPOBM BOE TUSVDUVSBM .3* TUVEJFT IBWF TIPXO B EZTGVODUJPO
JOWPMWJOH UIF JOGFSJPS GSPOUBM HZSVT UIF NJEEMF GSPOUBM HZSVT BOE
UIF SJHIU UFNQPSPQBSJFUBM KVODUJPO 	EF "DIÈWBM FU BM 

#Z DPOUSBTU GFX CSBJO TUVEJFT IBWF EJSFDUMZ FYBNJOFE
NFUBQIPSJD QSPDFTTJOH JO TDIJ[PQISFOJB *BLJNPWB FU BM 	

EFNPOTUSBUFE UIBU TDIJ[PQISFOJD QBUJFOUT FYIJCJU B OFHBUJWF
FWFOU SFMBUFE QPUFOUJBM 	&31
 / BNQMJUVEF GPS CPUI MJUFSBM
BOE NFUBQIPSJD TFOUFODFT 5IF BNQMJUVEF PG UIF &31 /
JT QSPQPSUJPOBM UP UIF EJGGJDVMUZ PG JOUFSQSFUBUJPO PG GJHVSBUJWF
'SPOUJFST JO 1TZDIPMPHZ ] XXXGSPOUJFSTJOPSH +VOF  ] 7PMVNF  ] "SUJDMF 
3JCPMTJ FU BM .FUBQIPS JO QTZDIPTJT
MBOHVBHF BOE NJHIU SFQSFTFOU BO JOEFY PG CSBJO BDUJWBUJPO XIJMF
JOUFHSBUJOH UIF NFBOJOH PG B TUJNVMVT JO BO BQQSPQSJBUF DPOUFYU
	%FCSVJMMF  -BJ FU BM 
 5IFTF SFTVMUT NBZ TVHHFTU
UIBU TDIJ[PQISFOJD QBUJFOUT BSF MFTT FGGJDJFOU JO JOUFHSBUJOH UIF
TFNBOUJD DPOUFYU PG BMM TFOUFODFT 	*BLJNPWB FU BM 
 *O B
TUVEZ CZ ,JSDIFS FU BM 	
 EVSJOH UIF DPNQSFIFOTJPO PG
NFUBQIPSJD WT MJUFSBM TQFFDI TDIJ[PQISFOJB QBUJFOUT FYIJCJUFE
MFTT BDUJWBUJPO UIBO DPOUSPM TVCKFDUT JO UIF SJHIU QPTUFSJPS
UFNQPSBM DPSUFY 5IF BVUIPST IZQPUIFTJ[F UIBU UIJT EZTGVODUJPO
NJHIU VOEFSMJF UIF DMJOJDBM TZNQUPN PG DPODSFUJTN SFGMFDUFE JO
UIF JNQBJSFE VOEFSTUBOEJOH PG OPOMJUFSBM TFNBOUJDBMMZ DPNQMFY
MBOHVBHF TUSVDUVSFT .PSF SFDFOUMZ TDIJ[PQISFOJB QBUJFOUT QSPWFE
UP IBWF SFWFSTFE MBUFSBMJ[BUJPO EVSJOH OPWFM NFUBQIPS QSPDFTTJOH
*O QBSUJDVMBS UIFZ PWFSBDUJWBUFE UIF MFGU JOGFSJPS GSPOUBM HZSVT
XIFSFBT IFBMUIZ QBSUJDJQBOUT IBE TUSPOHFS TJHOBM DIBOHFT JO UIF
SJHIU TVQFSJPSNJEEMF UFNQPSBM HZSVT " QPTTJCMF FYQMBOBUJPO
PG JODSFBTFE #0-% SFTQPOTF JO TPNF MFGU IFNJTQIFSF BSFBT JT
UIBU QBUJFOUT SFDSVJU BEEJUJPOBM DPHOJUJWF SFTPVSDFT 	FH XPSLJOH
NFNPSZ
 JO PSEFS UP JODSFBTF UIFJS DPNQSFIFOTJPO PG CPUI OPWFM
BOE DPOWFOUJPOBM NFUBQIPST 	.BTIBM FU BM 
 5IFTF SFTVMUT
TVHHFTU UIBU UIF JOFGGJDJFOU QSPDFTTJOH PG OPWFM NFUBQIPST JO
TDIJ[PQISFOJB JOWPMWFT DPNQFOTBUPSZ SFDSVJUNFOU PG BEEJUJPOBM
CSBJO SFHJPOT UIBO UIF SJHIU POFT 	.BTIBM FU BM 
 'JOBMMZ
B SFDFOU TUVEZ IBT FYQMPSFE NFUBQIPSQSPDFTTJOH JO QBUJFOUT
BGGFDUFE CZ "TQFSHFS 4ZOESPNF GJOEJOH MFTTFS BDUJWBUJPO PG UIF
SJHIU IFNJTQIFSF EVSJOH UIF DPNQSFIFOTJPO PG OPWFM NFUBQIPST
JO UIFTF QBUJFOUT UIBO JO IFBMUIZ TVCKFDUT 	(PME BOE 'BVTU 
(PME FU BM 
 5IFTF EBUB TVHHFTU UIF IZQPUIFTJT UIBU SJHIU
IFNJTQIFSFEFQFOEFOU EJGGJDVMUJFT JO GJHVSBUJWF MBOHVBHF NBZ CF
B DPSF GFBUVSF PG BVUJTN TQFDUSVN EJTPSEFST BT XFMM
$PODMVTJPO
5IF QPTTJCJMJUZ PG FYQMBJOJOH QTZDIPTJT JO UFSNT PG B TFWFSF MBDL
PG TZNCPMJ[BUJPO IBT CFFO TVQQPSUFE CZ TFWFSBM QTZDIPBOBMZUJD
BVUIPST +BDRVFT -BDBO JO QBSUJDVMBS TVHHFTUT UIBU JO QTZDIPTJT
B TQFDJGJD TJHOJGJFS XIJDI DPODFSOT CPUI UIF MBX BOE OBNJOH JT
BCTFOU BOE BT B SFTVMU UIF TUSVDUVSF PG UIF 4ZNCPMJD JT VOTUBCMF
-BDBO DBMMT UIJT TJHOJGJFS UIF i/BNFPGUIF'BUIFSw BOE SFGFST UP JUT
BCTFODF XJUI UIF DPODFQU PG iGPSFDMPTVSFw #BTFE PO PVS SFWJFX PG
-BDBOT UIFPSZ XF TVHHFTU UIBU MBOHVBHF VTF PG QTZDIPUJD QBUJFOUT
NJHIU BU MFBTU CF EJTUJODUJWF JO UISFF QBSUJDVMBS XBZT
'JSTU QTZDIPUJD QBUJFOUT BSF FYQFDUFE UP CFNPSF JNQBJSFE JO UIF
DPNQSFIFOTJPO BOE BDUVBM VTF PG NFUBQIPST JO TQFFDI *O QBSUJD
VMBS XF FYQFDU UIBU JO TJUVBUJPOT JO XIJDI B QFSTPO JT DPOGSPOUFE
XJUI UIF EFTJSF PG UIF PUIFS 	iXIBU EP ZPVXBOU w
 BOEPS UIF JTTVF
PG POFT PXO FYJTUFOUJBM JEFOUJUZ 	iXIP BN * w
 XJMM FOUBJM EFGJDJFOU
NFUBQIPS DPNQSFIFOTJPO BOE EFGJDJFOUNFUBQIPS VTF 4UBSUJOH GSPN
-BDBOJBO UIFPSZ XF EP OPU FYQFDU B HFOFSBMJ[FE EFGJDJFODZ JO
NFUBQIPS VTF CVU QFDVMJBS NFUBQIPS VTF BOE DPODSFUJTN XIFO
EFTJSF BOE FYJTUFODF SFMBUFE JTTVFT BSF BU TUBLF
4FDPOE -BDBOJBO UIFPSZ TVHHFTUT UIBU QTZDIPUJD TQFFDI JT
GSFRVFOUMZ BVUPOZNJD XJUI B SJDI VTF PG OFPMPHJTNT PS BVUP
SFGFSFOUJBM XPSET /FPMPHJTNT BSF BO VOVTVBM UZQF PG TJHOJGJFS
XIJDI QSFTFOU UIFNTFMWFT BT JTPMBUFE FMFNFOUT UIBU EP OPU FOUFS
UIF SFGFSFOUJBM QSPDFTT XJUI PUIFS TJHOJGJFST "HBJO XF QSFTVNF
UIBU UIF BDUJWF VTF PG BVUPOZNPVT TQFFDI FMFNFOUT XJMM FTQFDJBMMZ
DPNF UP UIF GPSF JO TJUVBUJPOT JO XIJDI B QFSTPO JT DPOGSPOUFE XJUI
JTTVFT SFMBUFE UP EFTJSF PS FYJTUFODF
" UIJSE MBOHVBHFVTF SFMBUFE QIFOPNFOPO XF DPOTJEFS UP CF
DIBSBDUFSJTUJD PG QTZDIPTJT JT UIF EPNJOBODF PG BTTPDJBUJPOT BU UIF
MFWFM PG UIF TJHOJGJFS PWFS BTTPDJBUJPOT BU UIF MFWFM PG UIF TJHOJGJFE JO
EBJMZ MJGF DPOUFYUT *O QTZDIPTJT UIF VODPOTDJPVT JT OPU SFQSFTTFE
BT B SFTVMU PG XIJDI ESJWF BOE KPVJTTBODF MBEFO UPQJDT 	FH DPO
DFSOJOH TFYVBMJUZ BOE EFTUSVDUJPO
 FBTJMZ DPNF UP NJOE BOE NJHIU
QSFPDDVQZ QTZDIPUJD JOEJWJEVBMT
'SPN B OFVSPQIZTJPMPHJDBM QPJOU PG WJFX UIFSF JT FWJEFODF
PG CPUI TUSVDUVSBM BOE GVODUJPOBM BCOPSNBMJUJFT SFHBSEJOH UIF
CSBJO BSFBT JOWPMWFE JO UIF DPNQSFIFOTJPO PG NFUBQIPSJD TQFFDI
*O QBSUJDVMBS TFWFSFMZ SFEVDFE BTZNNFUSZ PG UIF SJHIU TVQFSJPS
UFNQPSBM TVMDVT BU UIF CBTF PG )FTDIMT HZSVT IBT CFFO PCTFSWFE JO
TDIJ[PQISFOJB 	$IBODF FU BM 
 BOE GVSUIFSNPSF GVODUJPOBM
BOE TUSVDUVSBM .3* TUVEJFT IBWF TIPXO B EZTGVODUJPO JOWPMWJOH
UIF JOGFSJPS GSPOUBM HZSVT UIF NJEEMF GSPOUBM HZSVT BOE UIF SJHIU
UFNQPSPQBSJFUBM KVODUJPO BOE UIF SJHIU QPTUFSJPS UFNQPSBM DPSUFY
5IFSFGPSF BMUIPVHI IJHIMZ TQFDVMBUJWF JU DPVME CF IZQPUIFTJ[FE
UIBU B EZTGVODUJPO PG UIF SJHIU IFNJTQIFSF B CSBJO BSFB TUSPOHMZ
JOWPMWFE JO UIF QBUIPQIZTJPMPHZ PG TDIJ[PQISFOJB NBZ CF
BTTPDJBUFE XJUI UIF POTFU PG UIJT JNQBJSNFOU *OUFSFTUJOHMZ TPNF
TUVEJFT IBWF SFQPSUFE UIBU CPUI TFOTFT PG BO BNCJHVPVT XPSE
SFNBJO BDUJWF JO UIF SJHIU IFNJTQIFSF XIJMF UIF MFGU IFNJTQIFSF
SBQJEMZ TVQQSFTTFT UIF JOBQQSPQSJBUF NFBOJOH JF UIF NFBOJOH
UIBU TIPVME CF BWPJEFE UISPVHI DPNNPO TFOTF 	'BVTU BOE
(FSOTCBDIFS 
 " QPTTJCMF IZQPUIFTJT JT UIBU UIF EZTGVODUJPO
PG UIF SJHIU IFNJTQIFSF JNQBJST UIF BCJMJUZ UP LFFQ UIF BMUFSOBUJWF
TFOTFT PG GJHVSBUJWF TQFFDI XJUI UIF SFTVMU PG B GJYBUJPO PG POF
EFMVTJPOBM NFBOJOH
(JWFO UIF TUSPOH GPDVT PO DPNQSFIFOTJPO PGNFUBQIPSJD TQFFDI
JO UIF GJFME PG OFVSPTDJFOUJGJD SFTFBSDI XF XPOEFS IPX CPUI GJFMET
PG TUVEZ NJHIU DPOWFSHF 5SBEJUJPOBMMZ QTZDIPBOBMZTJT GPDVTFT
PO UIF TJOHVMBSJUZ PG B DBTFCZDBTF BQQSPBDI XIJDI FOBCMFT
DPOUFYUVBMJ[FE DPNQSFIFOTJPO PG TQFDJGJD QPJOUT JO B QBUJFOUT
GVODUJPOJOH /FVSPTDJFOUJGJD SFTFBSDI JO JUT UVSO TUVEJFT TQFDJGJD
QIFOPNFOB JO TBNQMFT PG TVCKFDUT XIJDI GPDVTFT PO HFOFSBMJ[B
UJPO BDSPTT JOEJWJEVBMT BTTVNJOH UIBU UIFJS DPOUFYUT XJMM CF MBSHFMZ
TJNJMBS )PXFWFS JOEFQFOEFOU PG UIFJS TQFDJGJD NFUIPEPMPHJFT
CPUI BQQSPBDIFT BJN UP CVJME HFOFSBM UIFPSJFT PO QTZDIPTJT
-BDBOT UIFPSZ BJNT UP HVJEF QTZDIPBOBMZUJD QSBYJT XJUI QTZDIPTJT
OFVSPTDJFOUJGJD UIFPSZ BJNT UP FYQMBJO UIF OBUVSF PG QTZDIPTJT
8IFO BTLJOH UIF RVFTUJPO PG B QPTTJCMF DPOWFSHFODF CFUXFFO CPUI
GJFMET PG SFTFBSDI UIFTF EJGGFSFODFT BU UIF MFWFM PGNFUIPEPMPHZ BOE
XJUI SFTQFDU UP UIF BJN BOE GPDVT PG UIFPSZ TIPVME CF UBLFO JOUP
BDDPVOU
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 BMUIPVHI IJHIMZ TUJNVMBUJOH TVDI B DPOWFSHFODF
DBO POMZ CF QBSUJBM BT B OFVSPTDJFOUJGJD USBOTMBUJPO PG B OVNCFS PG
-BDBOJBO DPODFQUT MJLF GPSFDMPTVSF PS /BNFPGUIF'BUIFS JT OPU
QPTTJCMF 4VDI DPODFQUT TJNQMZ EPOU GJU UIF SFRVJSFNFOU PG PQFS
BUJPOBMJ[BUJPO UIBU DIBSBDUFSJ[FT FNQJSJDBM SFTFBSDI )PXFWFS UIF
UISFF BTQFDUT PG MBOHVBHF VTF UIBU XF QSFTVNF UP CF DIBSBDUFSJTUJD
PG QTZDIPTJT DPVME CF UFTUFE XJUIJO FNQJSJDBM SFTFBSDI EFTJHOT
BOE NJHIU XFMM DPOOFDU XJUI DVSSFOU OFVSPTDJFOUJGJD SFTFBSDI
QBSBEJHNT
'SPN PVS EJTDVTTJPO PG UIF DVSSFOU OFVSPTDJFOUJGJD
MJUFSBUVSF JU FNFSHFT UIBU TFWFSBM TUVEJFT IBWF JOWFTUJHBUFE
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GBS GSPN DPODMVTJWF UIF BWBJMBCMF FWJEFODF TVHHFTUT UIBU
TDIJ[PQISFOJB QBUJFOUT BSF NPSF JNQBJSFE JO UIF JOUFSQSFUBUJPO PG
NFUBQIPST UIBO DPOUSPMT 1SFTVNJOH UIBU BU UIJT MFWFM QFDVMJBSJUJFT
DBO CF PCTFSWFE XF CFMJFWF UIBU UIF -BDBOJBO GPDVT PO EFTJSF
BOE FYJTUFODFSFMBUFE JTTVFT NJHIU XFMM CF UBLFO JOUP BDDPVOU
XIFO TUVEZJOH NFUBQIPS VTF BOE DPNQSFIFOTJPO 4VDI BO
JOWFTUJHBUJPO NBZ OPU POMZ WBMJEBUF -BDBOJBO JOTJHIU CVU BMTP
SFGJOF OFVSPTDJFOUJGJD QSFEJDUJPOT
.PSFPWFS UIF DVSSFOU OFVSPTDJFOUJGJD MJUFSBUVSF IBT DPO
GJSNFE UIF JODSFBTFE VTF PG OFPMPHJTNT BT B GVOEBNFOUBM
NBSLFS PG MBOHVBHFVTF JO QTZDIPTJT 	+BNQBMB FU BM 
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BNPVOU PG OFPMPHJTNT EVSJOH UIF JOUFSWJFX XJUI UIF QTZDIPUJD
QBUJFOU JT POF PG UIF JUFNT UIBU TIPVME CF FWBMVBUFE GSPN UIF
DMJOJDJBO UP BTTFTT GPSNBM UIPVHIU EJTPSEFST :FU GSPN B -BDBOJBO
QPJOU PG WJFX UIF TUVEZ PG OFPMPHJTNT TIPVME OPU TUSJDUMZ GPDVT
PO OFXMZ DSFBUFE XPSET CVU BMTP QBZ BUUFOUJPO UP IJHIMZ QSJWBUF
JOUFSQSFUBUJPOT PG FYJTUJOH XPSET BOE BHBJO QBZ BUUFOUJPO UP UIF
EFTJSF BOE FYJTUFODFSFMBUFE FYQFSJFOUJBM DPOUFYUT JO XIJDI UIFTF
BSF QSPEVDFE
$PODFSOJOH UIF EPNJOBODF PG BTTPDJBUJPOT BU UIF MFWFM PG UIF
TJHOJGJFS PWFS BTTPDJBUJPOT BU UIF MFWFM PG UIF TJHOJGJFE JO UIJT
NBOVTDSJQU XF SFQPSUFE B DMJOJDBM DBTF 	UIF DBTF PG (
 UIBU NBZ
SFQSFTFOU B DPNNPO FYBNQMF PG UIJT QIFOPNFOPO *OUFSFTUJOHMZ
UIFSF JT TPNF FWJEFODF UIBU JOEJWJEVBMT BU IJHI SJTL PG QTZDIPTJT
IBWF EJGGJDVMUZ JO SFUSJFWJOH XPSET JO SFTQPOTF UP DBUFHPSJFT CVU
OPU UP MFUUFST BOE BSFNPSF JNQBJSFE JO UIF TFNBOUJD GMVFODZ SBUIFS
UIBO JO UIF QIPOPMPHJDBM DBQBDJUZ 	.BHBVE FU BM 
 5P UIJT
SFHBSE $SPX FU BM 	
 QPTUVMBUFE UIBU QTZDIPTJT NBZ BSJTF
GSPN BO BCOPSNBM DPOOFDUJPO CFUXFFO QIPOPMPHJDBM 	JOUSB
 BOE
TFNBOUJD 	JOUFSIFNJTQIFSJD
 SFQSFTFOUBUJPOT BT B DPOTFRVFODF
PG SFEVDFE IFNJTQIFSJD EJGGFSFOUJBUJPO )PXFWFS TQFDJGJD OFVSP
TDJFOUJGJD JOWFTUJHBUJPOT TUJMM MBDL PO UIJT BTQFDU *O MJOF XJUI UIF
DBTF PG ( XF TVHHFTU UBLJOH JOUP BDDPVOU UIF QSFDJTF MJGF DPOUFYU
XJUIJO XIJDI UIF EPNJOBODF PG BTTPDJBUJPOT BU UIF MFWFM PG UIF
TJHOJGJFS DPNF UP UIF GPSF #VJMEJOH PO UIF -BDBOJBO DPODFQU PG UIF
VODPOTDJPVT XF QSFTVNF UIBU FTQFDJBMMZ TQFFDI BOE UIPVHIU BCPVU
ESJWF BOE KPVJTTBODF SFMBUFE UPQJDT XJMM CSJOH UIJT QSFEPNJOBODF UP
UIF GPSF
$POWFSTFMZ XF DBO BTL UIF RVFTUJPO BT UP IPX OFVSPTDJFOUJGJD
SFTFBSDI NJHIU JOTQJSF -BDBOJBO QTZDIPBOBMZTJT /FVSPTDJFOUJGJD
TUVEJFT TVHHFTU UIBU SJHIUIFNJTQIFSF EZTGVODUJPO JT SFTQPOTJCMF
GPS CPUI QSPCMFNT JO GJHVSBUJWF TQFFDI DPNQSFIFOTJPO BOE
PUIFS QTZDIPQBUIPMPHJDBM JODMVEJOH TPDJBM DPHOJUJPO BCOPSNBM
WJTVPTQBUJBM QFSDFQUJPO WPMJUJPOBM PDVMBS NPUPS DPOUSPM QSPTPEJD
DPNQSFIFOTJPO BOE BVEJUPSZ HBUJOH *O QTZDIPBOBMZUJD DMJOJDBM
XPSL BUUFOUJPO NJHIU CF QBJE UP UIF RVFTUJPO BT UP JG BOE IPX
EZTGVODUJPOT JO UIFTF EPNBJOT DPIFSF JO QBUJFOUT FYQFSJFODFT
BOE GVODUJPOJOH 'VSUIFSNPSF UIF PCTFSWBUJPO UIBU NFUBQIPS
DPNQSFIFOTJPO JT BGGFDUFE JO "TQFSHFS TZOESPNF KVTU MJLF JO
TDIJ[PQISFOJB NJHIU TUJNVMBUF DPOUFNQPSBSZ -BDBOJBO BOBMZTUT
UP GVSUIFS XPSL PO UIF RVFTUJPO PG BVUJTN JO SFMBUJPO UP QTZDIPUJD
TUSVDUVSF GPDVTJOH PO TQFDJGJD MBOHVBHF VTF QBUUFSOT 	.BMFWBM


)PXFWFS UIF DPOWFSHFODF CFUXFFO -BDBOJBO QTZDIPBOBMZTJT
BOE OFVSPTDJFODF IBT JUT MJNJUT 'PS FYBNQMF JO IJT TUVEZ PG QTZ
DIPQBUIPMPHZ -BDBO TUSPOHMZ TUSFTTFT QTZDIJDBM DBVTBMJUZ NFBOJOH
UIBU QSPDFTTFT PG JEFOUJGJDBUJPO BOE XBZT JO XIJDI UIF TJHOJ
GJFS JT VTFE JO SFMBUJPO UP UIF 0UIFS EFUFSNJOF QTZDIPQBUIPM
PHZ 	-BDBO o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 /FVSPTDJFOUJTUT CZ DPOUSBTU
VTVBMMZ TUSFTT CJPMPHJDBM NFDIBOJTNT BU UIF CBTJT PG QTZDIPTJT "U
UIJT QPJOU DPOWFSHFODF JT EJGGJDVMU -BDBO XBT JOUFSFTUFE JO UIF
TUSVDUVSF PG NFOUBM QIFOPNFOB CJPMPHJDBM QTZDIJBUSJTUT MJLF EF
$MÏSBNCBVMU EFTDSJCFE CVU XJUI SFTQFDU UP UIF DSVDJBM EFUFSNJO
JOH GBDUPST EJWFSHFE GSPN UIFN JO TUSFTTJOH TVCKFDUJWF QSPDFTTFT
BOE TUSVDUVSFT JOTUFBE PG CJPMPHJDBM CBTFT
5P DPODMVEF UIFSF BSF GJSTU PG BMM TPNF iEJBHOPTUJDw JNQMJDB
UJPOT UIBU NJHIU CF ESBXO GSPN UIJT TUVEZ $VSSFOU OPTPHSBQIJD
TZTUFNT TVCTUBOUJBMMZ OFHMFDU QFDVMJBSJUJFT PG MBOHVBHF VTF JO QTZ
DIPTJT 'PS FYBNQMF UIF DSJUFSJB PG TDIJ[PQISFOJB GSPN %4.
EP OPU UBLF JO BDDPVOU UIF QSPDFTTJOH GJHVSBUJWF MBOHVBHF CVU
POMZ GPDVT PO iEJTPSHBOJ[FE TQFFDIw 5IFSFGPSF XF DPOTJEFS UIF
RVFTUJPO PG MBOHVBHF VTF BOE PG NFUBQIPS VTF JO QBSUJDVMBS BT
UIF GPSHPUUFO EJNFOTJPO JO QTZDIPTJT TVHHFTUJOH UIBU JU TIPVME CF
NPSF DFOUSBM UP UIF EJBHOPTJT PG QTZDIPTJT 4FDPOE JU DPVME CF
JOUFSFTUJOH UP FYBNJOF IPX QFDVMJBSJUJFT JO MBOHVBHF VTF DIBOHF
EVSJOH UIF DPVSTF PG UIF QTZDIPUJD FQJTPEFT 'PS FYBNQMF JU
XPVME CF FYUSFNFMZ JOUFSFTUJOH UP JOWFTUJHBUF JG TVDI JNQBJSNFOU
JT BMSFBEZ QSFTFOU CFGPSF BOE EVSJOH UIF GJSTU FQJTPEF PG QTZ
DIPTJT PS XIFUIFS JU BQQFBST POMZ MBUFS BGUFS UIF POTFU PG UIF
EJTPSEFS 'JOBMMZ UIFSF BSF TPNF JNQMJDBUJPOT GPS UIF USFBUNFOU
*U XPVME CF WFSZ JOUFSFTUJOH UP FWBMVBUF UIF DIBOHFBCJMJUZ PG UIJT
QIFOPNFOPO BOE UP FYBNJOF JG BOE IPX CPUI QIBSNBDPMPHJDBM
BOE QTZDIPMPHJDBM USFBUNFOUT IBWF BO FGGFDU PO MBOHVBHF VTF JO
QTZDIPTJT
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